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S ^ ^ ^ ^ ^ L U . . . ^ y ^ - ; , . , 
Viernes 18 de Abril de 1913 
lXccifi;i'-:-;. troS sobre x.. — 
a ^ 1UU^1 las escuelas prmiams ofi-
¿¿Btísímo señor: 
' , ̂  aue suscribe, uniéndose á 
El obl5Pl'la diócesis contra el pro 
Gobierno < 
vecw —. - ia Cnse 
W^^S-nelas oficiales, protesta mam-
Jas escuela _ u f o W r n r n n s v 
• i . su señoría Llustrísima al'trario al bien público, pues llevaría el an-
Tt̂ posicióa dc . p^ideute del Conse- tagonismo al seno de las familias, la per-
rtieflS^ifb oobre la enseñanza del turl>ación á Uis escuelas y la -división en-
tre los niños al llegar á la edad de la ra-
zón, lo que es tan impolítico como anti-
patriótico. 
La enseñanza de la Doctrina cristiana 
en las escuelas oficiales no constituye un 
atentado contra la libertad de conciencia, 
la í)r0Í, [gobiern de quitar el̂  carácter porque enseñar el Catecismo no es impo-
to "e¡_ , lri e eñanza del Catecismo ueri0 ni exigir por la fuerza que los niños 
adecíten su conducta á sus preceptos: ac-
tualmente la enseñanza del Catecismo es 
obligatoria y , por desgracia, son muclios 
los que después obran como si no lo h u -
biesen aprendido. El Estado debe procu-
rar que la infancia se instruya en las cien-
cias necesarias y útiles para la vida huma-
na, ¿y bay ciencia más necesaria para el 
hombre que la ciencia de Dios, que e.s ia 
ciencia del tiempo y de la eternidad? >Se 
habla de los derechos de los padres que 
no profesan nuestra religión, y se preten-
de reconocerles la facultad de apartar (i 
sus hijos de la enseñanza católica, ¿ y es-
tos hijos no son también hijos do Jesu-
cqslo? ¿Es más sagrado el derecho del 
hombre que el de Dios? En Francia y tn 
Portugal, en donde está establecida la en-
señanza laica en las escuelas oficíalos, no 
se concede esta libertad á los católicos, y 
resultaría una verdadera monstruoskínd 
- . r centenares de telegramas y 
Jcstada it p0r valiosas firmas que 
^nsaJCl fT¿ fuerzas vivas del Obispa-
í ^ f i f finalidad de la imponente ma-
l a:f realizada el día 24 de Marzo 
q u i a de Sauta M a r í a l a R e a l de l a A l m u d e -
na, « T e m p l o N a c i o n a i de l C o r a z ó n de Je-
s ú s » , e l d í a 14 d e M a r z o , a l <^l«br^33se l a r o -
g a t i v a o rgan izada poar l a U n i ó n de Damas 
t ^ p e n o l ^ s , para ped i r q u e - s i g a s i endo o b l i -
g a t o r i a l a e n s e ñ a n z a d e l t a t e c i s t m p en las 
escuelas, y que se conserve l a fe en E s p a ñ a : 
M a r í a G a r c í a , Pa t roc in io Soler y R u i z , v i u -
-1 " 
(IWlÉBlHBlih 1 iTrwaiij 
ci jiltzación, ansiosa de eeflocarse a l n i v e l de 
2J ^ ' ^ f 5 potencias, á querer r e l ega r á n n 
r i n c ó n a l a m u j e r , y t o r n a r l a á hacer u n 
mueo ie , greaoso s i se qu ie re , pero m u e b l e a l 
m ; a m i ama de l laves , que c o n entender l a 
marc l i a m a t e r i a l de l a casa, ha c u m p l i d o 
con s u o b l i g a c i ó n . . . -
A l s e ñ o r conde de Romauones le asusta, 
da de Cuevas ¡ P i l a r H e r n á n d e z , Ca rmen en t end ido , m á s que nada e l r i -
F l o c h y F l o t e s , Guada lupe de fiolloqui, M a - i f 1 0 , 0 -- i ^ y a n n ridículo e l suyo , an-
M"' ' roalizaua «-i - T — 
I,Í!Ci-a? nasado por las madres dc fami-
^oxmio paj acudc respetuosamen-
^ a ' v E en demanda dc que no se al-
te actual forma de la enseñanza del 
las escuelas oficiales prima-ícre 
Catecismo en 
^vaba la confianza deque el Gobier-
m-endo e l clamoreo de la nación y 
^3 reiteradas y vivas xns-í f ' S o "á sus r it r   i s i s-
W ^ t s i s t i r í a d e susplane. peix> he 
e S en los periódicos que hablaba vue-
S á de antinomias entre preceptos le-
| S ponderaiub la necesidad de tute-
t ú libertad de conciencia, y el texto 
tíe la Real orden dc 5 de Marzo ultimo. 
m i e l e Pide informe al Consejo de W Hspaña concediera para el mal la l i -
en qae . f - . c . r _ ir,r.fiir> Hr- o .̂ bertad que en otros países, que se l O m n n 
instrucción P ^ J ^ se niega1 para el bien: no fal-
las disposiciones ^8cnte s^rc, ^ en ^ patria, triste es coníesarlo. 
enseiiaiiza primaria con los preceptos establecimientos de enseñanza neutra á 
fonstitucionales. fundándose ^ « ^ f ^ donde pueden enviar sus hijos los qué no 
cadas reclamaciones de " f P ^ - . f ^ j profesan.la religión católica, 
opinión pública» y «en e l P ^ P 0 ^ ^ ^ i La excepción que se trata dc conceder 
.Ministerio de asegurar prácticamente Ja, Uegar á ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
tad de conciencia.., lo que da el de-j de 1q cn3Cñair/a ^ - ¿ ^ 1<a y,. 
„—Í de interpretar que el Gobierno ha¡ dc ó no estllcliar U1-a asig. 
suelto modificar las leyes dc enseñanza natura casi ha anubclo el cstU(1i0 de la 
•en perjuicio de la religión cacohea, quejrcligión en lmcsh.Ga insll:tutos tecnicos, y 
& la del Estado, y que en el mtorme pe- á ^ ^ ^ . ^ efecto se ha Hegadsí cu 
mo al Consejo de Instrucción publica Bru9elaS) ^ las escuelas primarias some-
tió busca un velo para paliar su lamen- tjdas á este ^ ¿ ^ ^ bien sea por la apa-
labíc iniciativa. _ _ . tía de los niños y de los maestros, ó por el 
Siendo la enseñanza religiosa materia descuido ó perversidad de muchos padres, 
•concordada, lo justo y correcto dentro de^Po^emos exponernos á tan doiorcsa cen-
ia formalidad •diplomática era que se tra- secuencia ? 
tese el asunto con la Santa Sede, J : como N0 ¿ste, ciertamente, el pai.ccer dc 
acia , de esto se-ha hecho, son muchos los subios lo mismo antiguos que meder-
•s que han creído que e! Gobierno_se'nos, todos los cuales han dc.: - iKr ido que 
Mantaba á hacer Jo que no ha podido | [a instrucción primaria, para que sea \ <;r-
'tireparar y dcsc-nvolver el fracasado Con-! daderamente buena y sociahncnte útil, 
grvso de Educación popular que el mes debe ser profundamente religio.v.i, y todas 
ifiuido debía reunirse en Madrid. j las naciones cultas del mundo han impues-
lTnproyecto que antes dc traducirse en'to en sus leyes la enseñanza religiosa co-
ícgh ha provocado tanta alarma y gene- mo base déla instrucción primaria. En las 
escuelas de Inglaterra y Alemania, la en-
señanza nacional es cristiana y no se con-
ceden dispensas ni excepciones de esta 
Anhelos de la Patria, declarados por modo obligación. Hoy que se habla taiuo de 
tan espléndido, que no es posible deseo-! aires de Europa, no debe impedirse que 
Jiocer ni sería prudente desacatar. j circulen en Hspaña los referentes a la en-
Toda innovación en punto de tanta im-'señanza religiosa; lo contrario fueia un 
poríaticia sería ilegal. El Concordato del regreso e!1 punto á cal tura, que nos cola 
ÚHl prescribe que la instrucción en las caria bajo el nivel de Turquía, 
mielas debe ser en todo conforme á la! La excepción que pretende hacerse^ 
adigión católica, y que á este fin no se' favor de los que no profesan la Religión 
•pondrá impedimento alguno á los Obis-¡ católica, resultaría una irritante injusti-
í0? para velar por la ortodoxia de la en- cia que no podría en realidad tolerarse, 
señnnza y sobre la educación religiosa deICon1:ra la l e t r a c , s P í r i t u de nuestras U¡-
« juventud en las escuelas, y la ley de1 J'03 se lian dictado disposiciones mimste-
?de Septiembre de 1857 ordena d estu-' rialos declarando la libertad de la cátedra, 
' le la Doctrina cristiana y nociones'sin otras limitaciones que los que señala 
•istoria Sagrada en las primeras le '• el derecho común á todos los ciudadanos, 
mi Ahora bien; disponiendo el Códieo^' ^"parándose en esta absurda indepen-
•ral oposición en el país no puede prospe-
rar, y todavía espero que V . E. reforma-
rá su criterio, dando satisfacción á los 
ñ e r o , I sabe l d e C e b a Ü o s G u t i é r r e z , J o s é M u - I ̂  ^ Ü? i n t e n c i ó n la 
aioz de Baena, C a r m e n P ^ V ^ ^ ^ l ^ ¿ « ^ S ^ S # - ^ 
P a t i n o Mesa. M ó n i c a Gór t i ez d e ' P a t i f i o , P e 4 n u £ t ^ rt^ 
H o r o d i a v rl*.1 T ^ . f ^ ^ - ^ 8 d o r a r l a p í l -
í í t i ¡ U K ! ^ D O R ^ ' % t odo 660 qae e n e l h o g a r la 
T>. y!r.?dre ' h r ™ e l o o t a ^ n c r i s t i a n o 4 sus 
h i j o s , e t í . , etc. 
L a madre e s p a ñ o l a sabe m u y b i en c u a l es 
su obbgáciÓB.', y l a c u m p l e . . . Pero ¿ y esas 
ot ras ui-dres, epe h a n de t rabajar , p a m v i -
v i r , y q.ie no t i enen t i e m p o para d a r al n i -
ñ o n-aa i n s t r u c c i ó n que el las buscan e n la 
es-cuela? 
n a de l a L a m a y A r c u a l , V a l e r a B a g u i n , 
J o a q u í n J i m é n e z L i a ñ o , M a r í a de los A n -
geles R o m á n y R o m á n . 
L u i s Espada, E l ena Escudero L a g o s t i u i , 
Consuelo Moras de A y a l a , Leopo ldo 
L l ó r e n t e Meí ldna , el conde de Biernard, Ma-
r í a Ausorena de C o r t i g u e i a , M a r í a d e l Car-
m e n M a t e o , los marqueses de Mochales y de l 
Pazo de l a Mejoed , M a r í a A n a de la t o r r e , 
v i u d a de K i n d e l á n ; M a r í a de l a M e r c e d G ó -
me/, de Ulalde, . V i c e n t a BHyia.na Lópfcz d e 
G i l , A n t o n i a Bor re ro J i m é n e z , E m i q u e t a E l i -
segaray y Oti-ea, Teodoro F r a n c o Or tega , -
A s u n c i ó n R i q u e l m e O ' C m w l e y , A n t o n i o 
R u i z , Pascual de vSanta Cruz , I ldefonso Pe-
layo R e y ó , Rosar io R. de R i v a s , v i u d a de 
C á r d e n a s ; Josefa G a r c í a , Po l i ca rpo V a l e t i o d e 
B e r n a b é . R ica rdo de Ccnt reras , M a r í í i G a r c í a 
de L c ó n i z de Con t ro l a s , G i m e n a Echauove , 
v i a d a de E s t i r a n o , é h i j a ; Ca rmen G a r c í a 
y A morena , Josefa G ó m e z de R o l d a n , A l e -
j a n d r o Padilla,. M a r í a del P i l a r M o l i n e r . Ma--
ría de A r z i b a u , v i u d a de A c i á t e g u i ; M a r í a 
del Rosar io M u ñ o z , v i u d a de C u a d r a d o ; Ca-
s i lda D í a z A l o n s o M a r t í n e z , José. Quifloga 
E s p í n , M a r í a de lais Mercedes vSoler, v i u d a 
de P o g s i o ; M i g u e l Campos y Campos, ftíaría 
de la G l o r i a de Cam.pos, Esperanza A l o n s o , 
•viuda d e M o r e r a ; M a r i a n o G i l M a r f u , E u g e -
n i a Gonza lo N i e v a y h e r m a n a ; C o n c e p c i ó n 
Cabal lero Otero, M a r í a Or t ega v O n d i n a , 
J e s ú s N a v e i r a Pato , C a l i x t o D í a z T e r á n , Se-
raf ina Salcedo U z ó , A n t o n i o L u q u e de M o -
reno. E m i l i a G a r c í a de la R i v a , Rosar io L u -
que de M o r e n o . 
Las señoras de 
M que las leyes sólo pueden dei 
3 f otras I c v e s ^ t e í i ^ dc la juventud estudiosa, edu-
* el Gobierno ^ v Z T ^ T ^ ^ cada santamente en el regazo de las fa-
ciencia, maestros impíos han atacado las 
por una Real OT f^ mi precepto terminante" d^ i r ' l e y ? I milias católicas, se burlan de la fe de 
^Constitución de 1867 establece que la1 nUGStros Padres no Perdonan m^lip d, 
^ S i S o , í l ? f a d 0 , 110 abi'0gá,1:; desafilo, "se propone ¿onceder el dere-
^l!!•eraá^1?Inoleca7CSI?ndel^.n^cho á los no católicos de apartar á sus 
Í1C3 que a btulo de concordar disposicio-i í j1;^ , 1 . i0 110 h u í - i - < . iuios ue ia an Vlsl:o discreoar los e t n i - . 
finios ?m- fS PubIicc>s oue durante los 
S i ' ^ v años ha!l ^')ernado el 
ría prevaW8 1 tal contradicción, debe-
^nsÉflW • cai'áctcr confesional de 
en S1123 Prunaria 
enseñanza de la doctrina cris-
tiana, que es la base de la verdadera civil i -
zación. De donde se infiere que en l a c a - I ^ ia referida ca; 
tólica España, los no católicos, que son 
los menos, disfrutarían, en nombre de la 
libertad do conciencia, de un privilegio de 
L a s s e ñ ó l a s de M á l a g a bam d i r i g i d o a l 
conde de Romanbnes m i Mensaje de protes ta 
cont ra los proyectos de l G o b i e r n o acerca 
de la én f i eñá i t za d e l Catecismo e n las escue-
las de p r i m e r a . e n s e ñ a n z a . 
E l documen to es i n t e r e s a n t í s i m o pior l o 
a d m i r a b l e d e , s u r e d a c c i ó n y l o eoint imdeate, 
de sus rasc^amientos. 
Cop iamos de él los s igu ien tes p á r r a f o s , la-
m e n t a i x l o no poáeí" i n se r t a r lo Lodo, .pox e x -
ceso de origi .ua 1; 
« L a s s e ñ o r a s de M á l a g a , confundklas e u u n 
m i s m o vehemente deseo, las de m á s a l ta c l a -
se soc ia l , como las m á s h u m i l d e s del pueb lo , 
s in excep tua r á las que son esposas, madres 
é h i jas de 'nombres de ideas avauzajdas, u n a 
ve/, toáis unen su vo/., que y o , l a ú l t i m a de 
ellas, m e h o n r o c.n t r a n s m i t k , á las de todas 
las damas e s p a ñ o l a s que han acudido , o ra á 
l a e levada au to r idad de V . E . , ora en respe-
tuoso y sent ido Mensaje, hasta las g radas de l 
T r o n o , en pro t t i - ta y demanda . 
» D i a l l e g a r á , y a ha l legado, en que ' 
m i s m o s desventnrados lanzados a i ai iarqi t í isr 
m o y á los m á s bajos de l i t o s , nos acusen por 
no haberles hecho ver la hit que g u í a y fo r ta -
lece. .Sabido es que C a l l e m í n , u n o de los de 
l a banda de B o n a o t , al ser s e n í e i v e i a d o á 
muer te en e l proceso que ha t e n i d o luga i r en 
P a r í s , e x c l a m ó : aj A h , jueces y mag i s t r a i l a s , 
s i m e hubiesen i n c l i n a d o desde n i ñ o -al b i e n , 
s i se hubiesen educado m i s buenas seanti-
lU ien tó s y m i i n t e l i g e n c i a , n o me v e n a en 
este t r a n c e ? » . Es te l amen to d e l desdichado, 
encierra u n i n u n d o de reproches. B i e n po -
d r í a , ha d i c h o u n i l u s t r a d o pe r iod i s t a , g lo -
sarse de este modo : «Yo m e he c r i ado en una 
soc-iedad s i n D i o s , s i n m o r a l , s i n d e c á l o g o ; 
m e e d u c i u é e n una escuela la ica , que d e j ó en 
t i n i e b l a s m i conc i enc i a ; ,1a m i s e r i a y las 
malas c o m p a ñ í a s h i c i e r o n lo d e m á s ; u u d í a , 
r o b é y m a t é ; f u i iperseguido, puesto fuera de 
l a l ey , t odo lo a b o r r e c í y me h ice anarqu i s -
t a . Pero la responsab i l idad no es m í a , es de 
una c i v i l i / a e i ó n que s u p r i m e el O n i c i f i j o en 
las escuelas, de una sociedad que cohibe las 
¡ d e a s rclip-iosas, para cosechar d e s p u é s estos 
m a l d i t o s frutos.® 
Y s á l o le hub ie r a fa l tado a ñ a d i r : « Y o acu-
so, y o a c u s o . » 
E l Mensaje l o ferina d o ñ a MarLa San to 
C a r t t i u , cu nombre de la U n i ó n dc Damas 
Precisamente, e n defensa d e esas madres 
y de esos n i ñ a s , sa l imos d e l hogar y nos l a n -
xamos á l a ref r iega . . . L a m u j e r e s p a ñ o l a no 
se mezcla e n p o l í t i c a , no se safe j a m á s de su 
pape l , pero cuando e s t á n en j uego los in te-
reses de Dias . . . ¡ a k ! entonces, c r é a l o el se-
ñ o r R o r a a n o n é s , n i él, n i nadie, p o d r á r e in -
t eg ra r l a s a l hogar , s i n haber conseguido l a 
v ic tor ia . . . . 
E s m u y c ó m o d o , esto de querer p i e s c i n d i r 
dc nosotras.. . T a m b i é n , seguramente , los 
escribas, y l c« fariseos d i r í a n á las mujci 'cs 
que s e g u í a n á C r i s t o : « N o e s ' é s t e vues t ro 
puesto, á vuestras casas.. 
se marcharon . 
T a m b i é n los soldados de N a p o l e ó n , a l ver 




KOMA 17. 9. 
Las no t ic ias de p r i m o r a hora de hoy acu-
san, a fo r tunadamen te , a l g u n a m e j o r í a e n e l 
estado del San to Padre . 
E l b o l e t í n de kis ocho de l a m a ¿ i a u a dice 
q u e S u S a n t i d a d ha pasado la noche con re-
l a t i v a c a l m a , hab iendo s i do escasa, la tos. 
L a t e m p e r a t u r a es de 36 grados y seis 
d é c i m a s . ^ v. . 
T a m b i é n h a n m e j o r a d o los s í n t o m a s de 
l a b r o n q u i t i s . 
los cañ í fues y IUCIMT b ravamente p o r l a i n -
dependencia de la Pa t r i a , que h o y qu ie ren 
apr i s ionar ent re sus redes la m a s o u c r í a , d i -
ñ a n : «IJste no es vues t ro puesto, ¡ á vues-
tras casas!..,» pe to ellas.,., no se fue ron . .Tam-
poco nos i remos nosotras. . . N i bu r l a s , n i | b r ó d q x i i t i s . 
ROMA 17. 12. 
A l medio d í a se ha acen tuado l a m e j o r í a en 
e l estado de S u S a n t i d a d . 
L o s m é d i c o s aseguran que l a b r o n q u i t i s 
parece p r ó x i m a á hacer c r i s i s e n s en t ido fa-
v o r a b l e , s i no sobrevienen compl icac iones 
inesperadas.—Turchi. 
A hora m u y avanzada nos c o m u n i c a po r 
Pero el las . . . no t e l é f o n o .la A g e n c i a « P r e n s a A s o c i a d a » , e l 
s i g u i e n t e despacho: 
ROMA 17. 
I Í1 b o l e t í n fijado á las áic?. y nueve dice 
que S u S a n t i d a d ha pasado e l d í a b i e n , s i n 
s u b i d a de fiebre. 1.a temipera tura es de 36,8. 
C o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e l a m e j o r í a de íía 
amenazas, m promesas, n i i n su l tos . . . E s t á 
en jueRo l a causa de la R e l i g i ó n . . . A m e n a -
za e l a lma de los pobreci tos n i ñ o s e s p a ñ o l e s 
g r ave pe l ig ro . . . ¡ N i una de nosotras deser-
t a r á de su p u e s t o ! . . . — M a m de Echarri. 
Los pactes Ss familia. 
L a Junta Nac iona l de padres de f a m i l i a 
ha env iado al presidente de! Consejo de m i -
n i s t r o las exposic iones que le d i r i g e n las 
s e ñ o r a s c a t ó l i c a s y padres de f a m i l i a de To-
le-do (con 4.306 firmas), los vec inos d e l pue-
b l o de S á n s e c a (con 2.608" f i r m a s ) , de los de 
Santa Cruz d e l Re tamar , A r c i c o l l a r y d é Mo-
nosa lva ( p r o v i n c i a de T o l e d o ) , p i d i e n d o c o n -
t i n ú e la e n s e ñ a n z a ob l iga to r i a , de ¡ta D o c t r i -
na c r i s t i ana en l a s escuelas p ú b l i c a s 
La voz del Magisterio. 
vSext i l i s i a de maestros y maestras de to -
da H s p a ñ a que han s u s e n p t o var ias 
E n e l V a t i c a n o r e i n a absoluta t r a n q u i -
l i d a d . 
Conviene recordar a l m u n d o c a t ó l i c o que 
e l ú n i c o p e r i ó d i c o que p u b l i c a no t i c i a s d i -
rectas y a u t é n t i c a s es e l Osservatore, de-
biendo a d m i t i r c o n reserva las i n f o r m a c i o -
nes de líos ooirreisponsa.les y de l rosto de l a 
Prensa, especia lmente de l a l i b e r a l . 
E l Papa n o t i ene s i n o l a b r o n q u i t i s m e n -
c ionada , con e x c e p c i ó n de todo o t r o m a l , de 
que falsamente se ha hab lado . 
LA CAUSA 02L ANARQUISTA 
POR XELáGRAPO 
BRUSi?r.AS 17. 
L a hue lga ha dado de s í pocas variaciones' 
en las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas. 
Ijo ú n i c o que se observa os que , aun c u a n -
do' en p e q u e ñ o n ú m e r o , ha d i s i n i n n í d o a l g o 
e l n ú m e r o de hue lgu i s t a s . Los a l b a ñ i l e s son) 
los q u e m á s v u c l v e i i a l t r a b a j o . E s á a s v u e l -
tas á las obras y á los t á l l e l e s se h a n obser-
vado p r i n c i p a l m e n t e en A m b e r e s , C h a r l c r o y 
y L i e j a . 
L o s socia l is tas e s t á n confusos ante el f r a -
caso de l que el los j u z g a r o n m a g n o p royec to . 
E l t o t a l de los huelguis tas , en ¡a e x t e n -
s i ó n c o m p l e t a de l r e i n o be lga , apenas s i 
l lega á l a c i f r a de 250.000 i n d i v i d u o s . 
E n v i s t a de e l l o , se p roponen los socia.'iis-
tas a n i m a r á los rehacios po r med io de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , que se v e r i ü e a r á c u uno d. 
los p r ó x i m o s d í a s . 
L a t r a n q u i l i d a d es comple t a . 
L a m a r c h a de los n i ñ o s de los h u e l g u i s t a » 
ha comenzado. 
L o s ob re ros ingleses. 
LONDRES 17. 19,^0. 
Los o r g a n i s m o s obreros s i g u e n con ere» 
c í e n t e i n t e r é s los inc iden te s de l a hue%a. 
b e l g a ; pero^ no se b a i l a n , en modo a l g u n o , 
d ispuestos á a p o y a r l a . L o m á s que h a r á n , 
s i e l caso l l ega , c o m o u n m á x i m u m de c o n -
c e s i ó n á sus c o m p a ñ e r o s extranjeros , , s e r á 
i m p e d i r que en I n g l a t e r r a se r ec lu t en obre-
ros para s u s t i t u i r á los hue lgu i s t a s . 
T raba j ando . 
BRUSI-LAS 17. 
Se l i a r eanudado pa r c i a lmen te e l t r aba ja 
e u las reg iones de L a L o u v i é r e , T o u r n a i , 
M o n s y C h a r l c r o y . 
ue l a 
orno 
A y e r m a ñ a n a , á Ins d iez , se r e u n i ó el Juz-
i u i - Sac^ I110 i n s t r u y e e l proceso con t r a e l agre-
sor d e l Rey , confe renc iando c o n los fiscales 
•"ngún t ie -nruT13 ,poV cosUmibre (lue aue estarían privados los hijos de los ca-
<me reúne tod 1 50 intermmpido 3' tóücos, que son los más, los cuales estarían 
l u t a d a U«ífüS.re<3uisitos Para (lue ¡ obligados á tener que oír en silencio, por 
^ ' ^ tradici 
a legltwia y tener fuerza de 
W i a i l t 1 C S P ^ e n loques . 
f(,oíamisnfa CC10U re%io5a siempre ha 




disciplina, ataques á la religión que pro-
íesan é impiedades que su conciencia re-
chaza. 
Por derecho divino corresponde priva-
tivamente á la Iglesia el derecho dc dar 
á sus hijos la enseñanza religiosa y moral, 
y dc vigilar todas las demás, á fin de man-
tenerlas dentro de la órbita católica ̂ para 
que nCí ilg extravíen, y el Estado católico, 
res y aun * A0035 C3t íl  a tiguas 
Oslado Sf>K,v ^stitueiones que han 
^ 1 C a í ^nseña"za disponen el es-
ia. Hsnaf la ed^ación de la 
- una ¿!f^ (fu<; sostuvo contra el; en hkn. del pueblo, debe cooperar con 
^ de Ig t- ,S,tlc. veces secular en! todas sus fuerzas á que la Iglesia pueda 
'^1 A 
l % k n ^ . m < ) á e i ' n a el brizo de 
la e d a d 6 / 1 " / " 5 1 1 0 ' ^ á P r i u c í -
•ttriila- que d o í l a n i t e n e r l a P u r ^ a d c s" 
S 0 ^ T ^ 7 las Serias que le han 
w ? ^ é s t a T bre á la rcliS'ión y ^ 
* 0 u < f ^ P,ledra angular de su na" 
Í T - 8 e W e f e conte^Plar indiferen. 
^ . ^ i a ? 10 quc instituye el alma 
?.» ¿ingán abuso, y según 
I 
^ ha TaSo 
q^lque el ' í 0nlai'a ai-Wtrar un pro-
qu C'0Pone áP^/Yertamente rechaza, 
^ d t í 0 * * ™ A c r á t i c a y das UevaiMio^ 7 ; • <ULUlüCiaaca 
feo n í11-0 la ¿T , ,risÍGS C01lsecuen-
^ W t e T r ' d a d d? <iuc V. E., 
C ' ' ^ y o r í a % ^ Clarado que la in-
N á > « o c e q l ^cC5p~ai3oles s o n e a t ó -
^ J ^ ^ i r t f ^ V . 8 1 . 0 1 1 ^ ello así, 
^ « c o s s^ft r Los Gobiernos 
gaviar á la ' T ^ 1 - ^ : ¿Por qué, 
^ S ^ ^ ó n Sn .? ím;OTÍa? ^ ley 
^ ^ a . v \n la raz6n enderazada 
* lQ ^ trata es con-
realizar la augusta y salvadora misión que 
le confiara nuestro divino Redentor. No 
extrañará, por tanto, V. E. que, cum-
pliendo" mi deber de Obispo, después de 
reclamar acerca de la necesidad de hacer 
forzoso el estudio de la Religión en les 
Institutos generales y técnicos y de llamar 
su atención sobre la procedencia de la 
mayor parte de los individuos de la Escue-
la Superior del Magisterio, de Madrid, y 
estudios de la misma, que requieren pron-
ta reorganización en sentido católico, ya 
que es la fuente del Magisterio en la ca-
tólica España, le niegue con el mayor 
encarecimiento se sirva retirar el proyecto 
de modificación de la actual forma de en-
SCñánzs del Catecismo en las escuelas pri-
marías del Estado, 
r Dkni guarde á V. K. muchos años. 
Gerona, 4 de Abril de 1913. 
Exemo. Sr. 
f FRANCISCO, Obispo de Gerona. 
Protesta popular. 
( Conibtuáción.) 
Nombres tomados de las firmas y ta r je tas 
d^iad.tó cu l a s puertas y atrio d£ la. J¥»Ao-
¡Ko nos irsuios! 
No hace nmebo, apenas u n mes, que e l 
s e ñ o r conde de, Romanoncs , a l r e c i b i r á la 
C o r n i s i ó n de senofas. que. en nombre d e ' t o -
das las e a t ó l i c a s de K s p a ü a , fue ron á ent re-
g a í l e e l Mensaje de pvotcs la , d i j o que las 
su grado hubo de proe ia inar e l ac tua l pres i -
dente , l a tenemos prec i&auiente eu los p á -
rrafos nada a tentos , nada serios, nada c a l -
tos con que se ha expresado e n o l banquete 
que le d i e r o n los d i p u t a d o s p r o v m c i a k s de 
s u p a r t i d o . 
festaciones insp i radas en que novse s u p r i m a A 
°w,8ato™ M ^ i s * « ^ ¿ í s g ^ r 0 y de * * * * * * * d e 
Se ha decretado l a l i b e r t a d del anarquis ta 
M a u r o Ba j a t i e r r a , medicmte la f ianza de 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n E l í a C a g o , de 2.000 pesetas. 
S ier ra de F u e n t e s ; Franciseo V a l r e r d y , de A las c inco y med ia de l a tarde t e r m i n ó e l 
V i t i g u n c i a d o ; J o s é M i g u e l Manzano , de Sie- Juzgado de p-raeticar las d i l i g e n c i a s que le 
t r a d e F u e n t e s ; B e r n a b é F . r a i l e , ' á e Tor reo r - i l c v a r o u á l a c á r c e l . 
g í i z ; A d o l f o H e r n á n d e z , d e M o r a l c i a ; I n é s E s seguro que el s á b a d o q u e d a r á t e r m i n a -
G m n a d a , de M o r a l e j a ; Keg-iua de fa Galle, do e l s u m a r i o , que e n s e g u i d a ae p a s a r á á 
de G r a n j a de ( i i v i n a d i l l a ; J e s ú s de l a Cal le , la A u d i e n c i a de M a d r i d , 
d c G-,ranja de G r a n a d i l l a ; F l o r e n t i n o Cascos, 
de V i l l a de l R e y ; M a r í a D í a z , de V i l l a d e l 
R e y ; Sabino C i r u j a n o , de G u i j o de Ga l i s -
t e o ; M a r c e l i n a R i v e r a , de G u i j o de Gal is i teo; 
Toiessa He r r e ro , de Torrequemada. ; Francis-
co Guer re ro , de T o r r e q u e m a d a ; A n t o n i o í ^ -
r i¿ inos De lgado , de San t i ago de Cajrbajo; 
Fraaieisca S á n c h e z M a r t í n , de San t i ago de 
C a r b a j o ; E l a d i a vSalgado Corchado, de San-
t i a g o de C a r b a j o ; F e l i c i a n o A b a d , de Casar 
de P a l o m e r o ; M a r í a Dolores G u z m á n , de 
Casar de P a l o m e r o ; Juan Ramos y R o d r í -
gu.ez, de Po r t ezue lo ; Sogninda A s u n c i ó n 
G o n z á l e z , de Portezuelo ; A g a p i t a Blanco Ro-
d r í g u e z , de G u i j o de C o r i a ; C i p r i a n o A l b a -
r r á n , de G u i j o d é C o r i a ; IVíannel Corchocno 
O a n n i s ó n , de V i l l a d e l C a m p o ; C a t a l i n a Do-
m í n g u e z M o l i n e r o , de V i l l a d e l C a m p o ; 
L u c i a n o I n g e l m o , d e T o r r e j o n c i l l o ; Pedro E . 
M u ñ o z , de T o i Y e j o n e i l l o ; E d u a r d o S á n c h e z 
G a m i d o , de C á e e r e s ; M a r í a Fe rnanda A l -
c u e w a r , de C á e e r e s ; E m i l i o Caldera , de Cá-
eeres; Aurea A . Barrantes , de C á e e r e s ; M a r -
cos de la M a n j a , de C á e e r e s ; Lau reano S á n -
chez y C ó n d o v a , de Porales ; M a t i l d e Perote, 
de Perales ; A s c e n s i ó n C lemen te Díaz, de To-
r r e j o n e i l l o ; C á n d i d a S á n c h e z , de T o r r e j o n c i -
l l o ; J u a n De lgado , de G a t a ; Hermel i .nda 
S á n c h e z , de G a t a ; E l o í s a Cordero M i g u e l , 
de A r c o ; E n r i q u e MaJrchante, de T r u j i l l o ; 
R a m ó n Galeano. de T r u j i l i o ; Francisco Ro-
d r í g u e z , de T r u j i l l o ; A s c e n s i ó n M a r t í n , de 
T i r n j i l l o ; Ronnana G u z m á i n , de Casas d e l 
C a s i t a ñ a r . 
M a n u e l A l v a r e z Moreno , de A ldeanueva ( 
de l C a m i n o ; Rafael Caldera y A l p u e n t e , de d e l c o r r i e n t e , á las c i n c o d e l a t a r d e , 
R o b l e d i l l o de l a H e r a ; G u i l l e r m o S a n M a r -
t í n , de V a l d c l i i n g a s ; Gabr i e l a G o n z á l e z , de 
Casas del M o n t e ; J e s ú s V i c e n t e d e l A r c o , de 
Casas de l M o n t e ; Nieoraedes G o r d i l l o , de 
Oliva, de P lasenc ia : A n d r e a N i e t o M a r t í n , 
de O l i v a de P lasenc ia ; J u l i á n S i m ó n , de Pla-
sencia ; A n d r é s L ó p e z Canale jo , de Plasen-
c ia ; G a l o ' D o n a i r e , de Casas de M i l l á n ; Eclu-
v k ' i s P. Famecor , de Casas d e M i l l á n ; Jo-
sefa G o n z á l e z F e r n á n d e z , de Casar de la Ve-
ra ; Leopo ldo S. De lgado , de Casar de la Ve-
ra ; Francisca G u e r r a , de J a r a n d i l l a ; L u i s 
D í a z , de J a r a n d i l l a ; Anse lma V . Ca lvo , de 
Plasencia ; E l a d i o Polo, de Plasencia^ F e l i -
POR TKI.ÉGIIAFO ¿ — 
FERUOT< 17. 18,15. 
TYos jefes y oficiales d e l r e g í m i c t t i t o de Za-
moi-a ce lebraron hoy u n lunch, b r i n d a n d o a l 
final po r E s p a ñ a , e l R e y y e l E j é r c i t o . 
jPor u n a n i m i d a d , aco rda ron te legraf ia r á 
Su Majes tad pjrotestando c o n t r a e l a tentado 
y f e l i c i t á n d o l e po r haber resu l t ado i leso . 
PAI^MA DE MALLORCA. 17. 18,15. 
E n la Ca tedra l se c a n t ó esta m a ñ a n a u n 
so lemne Te Deum en a c c i ó n de g rac ias po r 
haber resu l tado i leso d e l a t en tado S. M . e l 
Rey . 
A s i s t i ó todo e l QlemciLío of ic ia l y m u c h o 
p ú b l i c o . 
T a m b i é n a s i s t i e ron l o s a l u m n o s de las 
escuclias p ú b l i c a s . 
El «Te Deum» que, por iniciativa de la 
Unión de Damas españolas, había de cele-
brarse hoy viernes en la Alnmdena, en 
acción de gracias por haber resultado ile-
so S- M. el Rey, ha sido aplazado al día 21 
POR TüI .áCRAFO 
E s p i o s i ó a do d i n a m i t a . C o m p l o t descubierto. , 
CONSTAWTINOPLA 17. 
E n u n a casa de l b a r r i o de S t a m b u l , se ha 
producido, una t r emenda e x p l o s i ó n , q; 
ha de jado reducida á esconib ios , a s í 
á las i nmed ia t a s . 
B l r econoc imien to prac t icado d e s p u é s d e l 
suceso, ha pues to de man i t i ea to , que l a can-
sa de la e x p l o s i ó n fué l a d i i i i a m i t a , que en 
grandes cant idades h a b í a e n e l ed i f ic io . 
S e g ú n <1 r . i m o r público, en d i c l i a casa s;? 
procedía - d i a r í a s fneu t e á l a c o n f e o c i ó n de b o m -
bos explosi^'as. 
— L a P o l i c í a ha descubie r to u n comipiot 
c x t e n s i í s i m o , cuyos compromet id ios p a r t i r 
d í a n la v u e l t a de A i x i u l - H a m i d a l T r o n o . 
vSe han prac t icado n u m e r c t í a s p r i s iones . 
A l g u n o s de los pc rsonMíos eonMí^oíneti' 
dos h a n h u i d o de es ta c a p i t a l . 
se qu ie re i n t r o d u c i r e n nues t ra pa t r 
¿ s e i n u n d o ex t ran je ro , que le roba e l sueno 
y que á tod-0 t r ance hemos ele hacer uues-
tX Pero i s e ñ o r p res iden te ! i Us ted , que se j a c t a 
de i r c o n e l p r o g - m o / ¡ U s t e d , que a m b i c i o n a 
que l í s p a ñ a se eurapekc! \ Us ted , que u o s d i -
10 que e i n necesario i r con los t i empos ¡ U s -
ted dando a l o l v i d o , que e n todas partes se 
cue d a h o y con la nu i j e r para q i i e e l la co-
opere á l a a c c i ó n de l « s h o m b r e s ! ¡ U s t e d , ! 
t i n l e n i t , uc V ĴIÍHUI-IUH , j n x i . u w ^ u . ^ u . ^ , 
G a i g a n t i l l a ; D i o n i s i a Remedios , de B a r r a d o ; 
F e r m í n E n o ^ - de B a r r a d o ; F a u s t i n o Cor-
t i j o d e Berzxjcana; Josefa Carbajo R o d r i -
gue / , de Berzocana; V i c e n t a G o n z á l e z , de 
L a C u m b r e ; A n t o n i o H ie ra S á n c h e z , de L a 
C u m b r e ; A n t o n i o C r i s p í n S o l í s , de Tor re -
ión el R u b i o ; Pet ra R o d r í g u e z , de T o r r e j ó n 
el R u b i o ; C ip r i ano A l b a r r á n , de G u i j o de 
C o r i a ; M a n u e l M o r e n o , de H o y o s ; Mercedes 
A l o n s o , de D e s c a r g a m a r í a ; C á n d i d o Vegas , 
í I ríe D e s c a r o - a m a r í a ; Josefa G o n z á l e z , de Lozar 
v f ^ 1 t | la V e r i ; . De lgada Leopo ldo , de I ^ a r de 
i n s t r u c c i ó n ' d e l a i n u j c r . y ha s ido una ^ i l a ¿ f ^ CalVo> de G r a n a d i l l a ; J e r ó u i -
m o r a para que en ^ P ^ a h a £ l o que ^ | ^ G m ; i a d i l L l . L u i s a Zapatero 
e l e x t r a n j e r o hace, en 1 ^ m ^ ^ ¿ s a n t i b á ñ e z el B a j o ; J u a n B l a u -
t e l ec tuaL e n l a e d u c a c i ó n ae ias o o ^ d B a j o ; M _ v i s i t a c i ó n Re-
t o r t i l l o , de V a l d e o b i s p o ; E l l a s Chauzal ' S u á -
rez, de V a l d e o b i s p o ; C r u z M o r e n o , de Pe-
p r < ¿ o ; A n t o n i o N ú ü c z J i m é n e z , de H i n o j a l ; 
Juana D o m í n g u e z , de Pedroso; Franc i sca 
M u ñ o z , de Pcacueza ; Sever iana R o q u e , de 
T o r r e o r g a z ; T o m á s É l e n o y O l a y a , de t l o l -
gneio ; Cas imi ra Fuentes , de l í o l g u e r o ; _ M i r 
POR TELÉGRAFO 
M f r a n c é s "Glaulo is" . 
PARÍS 17. 
D i c e el Gaviois, h ab l ando d e l inc iden te 
Conforme estaba anunciado1, á las seis de 
la ta rde se c e l e b r ó aye r Consejo de min i s t ro s 
en l a Pres idencia . 
A l en t r a r , fueron cur iosas las manifesta-
ciones hechas por l o s consejeros. 
E l conde de Romanones , que fué e l p r i -
niero^ e n l l ega r , d i j o que e l Consejo se de« 
d i c a r í a esencia lmente a l e x a m e n de presi*. 
puestos, s iendo s e g u r o que se a p r o b a r í a el 
de G o b e r n a c i ó n , y se c o m e n z a r í a á ddocutii 
el de G u e r r a , a ñ a d i e n d o que l a r e u n i ó n m r 
u i s t e r i a l s e r í a breve, po rque t e n í a que asis-
t i r al banquete que se celebraba e n l a E m -
bajada i ng l e sa , a l c u a l i b a n SS . M M . 
E l Sr . L ó p e z M u ñ o z m a n i f e s t ó que l levaba 
unos expedientes para someter á l a aproba-
c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , y a n u n c i ó que h o y 
sale para Va lenc ia , c o n obje to de i n a u g n r a i 
el Congreso N a c i o n a l de G i n e c o l o g í a . 
Y e l Sr . V i l l a n u e v a d i j o que era por tador 
del exped ien te para l a c o n s t r u c c i ó n de obras 
de defensa en C ó r d o b a , con t r a l a s inundaedo-
nes de l G u a d a l q u i v i r . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s se l i m i t a r o n á sa lu-
dar á los per iod is tas . 
A Es s s s S ü d a . 
E n efecto, como e l conde de Romanones 
d i j o , e l Consejo fué breve . 
Se a p r o b ó t o í a l n i e n t e e l presupuesto par -
c i a l de G o b e r n a c i ó n , y se c o m e n z ó e l e x a m e n 
d e l de Gue r r a , que q u e d ó pa ra Consejos su-
cesivos. 
L u e g o , e l m i n i s t r o de Es tado e x p u s o las 
negociaciones seguidas para u l t i m a r la orga-
n i z a c i ó n de la zona de in f luenc ia de E s p a ñ a en 
Mar ruecos , c o n a r r e g l o a l T ra t ado conven ido 
coa' F ranc i a , y m a n i f e s t ó que por conduc to 
d e l Gobie rno f r a n c é s se ha p ropues to paai» 
d e s e m p e ñ a r e l cargo de j a l i f a e u l a zona es, 
p a ñ o l a , á M u ^ - M e x i d , i n d i v i d u o de la fa^ 
m i l i a imperia.1. 
A n a d i ó e l S r . N a v a r r o Rever te r q u é , con-
formes el S u l t á n y e l G o b i e r u o f r a n c é s con 
esta d e s i g n a c i ó n , M u l e y - M e x i d l i a sabdo y z 
de Fez, a c o m p a ñ a d o de l doctor Berengtiesr, 
y que hoy, p robab lemente , l l e g a r í a á A l c a -de N a n c y : 
« Tan p ron to como M . O n g i c r haya t e r m i - z a r q u m r , donde se l e r e c i b i r á con todos l o s 
n ' ido su i n f o r m e y l o r e m i t a a l pres idente honores de su a l t a j e r a r q u í a , que e l protoco-
del ConsejOj se r e d a c t a r á n los opo r tunos 
comunicados a l G o b i e r n o a l e m á n , q u i e n á 
su vez t r a n s i n i í i i r á los re la tos redactados por 
l o y la e t ique ta x e r i í i a n a p r e s c r i t e c . 
E n A l c a z a r q n i v i r d e s c a n s a r á e l j a l i f a u n 
par de d í a s , h a b i t a n d o e n e l l u j o s o campa-
la a c c i ó n m 
oeneraciones venideras ... ^ ^ 
Con que a l lende nuestras fronteras se efln-
au i c r como u u lac to r 
t í s i m o pa ra la sociedad... C o n que 
s idera á la m j e   n ^ nuport^-
H © Gcm que »e ie 
ab i m cJda d í a nuevos c a m i n o s , y , entrenda-
io ¿ " n el s e ñ o r presidente , c aminos que pue-
den t e r i e c t a i n e í i t e uni rse can l o s deberes 
Í " T y ^ Z m F o i t a d o . de Sant iago de l Matv 
j m á e ^ e s t a E s ^ ñ a j u é . t ¿ t e d "Sflii* A m a r i l l a s , de S a n t i a g o del Campo,) 
nos pintaba como 
sedienta d e fcrogwa ^ L u c i a n o Oorchado, de iCorbaiOc 
las au to r idades germanas , c o n f r o n t á n d o s e • " ^ i l o Que se ha es tablecido para aposentar 
ambos textos y d e t e r m i n á n d o s e las conse-
cuencias á que e l i n c i d e n t e d é m a r g e n en 
el o r d e n j u d i c i a l . 
Desde í u e g o no parece gssé en t odo el lo 
tenga que i n t e r v e n i r la a c c i ó n d i p l o m á t i c a , 
pues e l Gob ie rno a l e m á n se mues t r a i n c l i -
nado á encont rar u n a s o l u c i ó n a m i s t o s a . » 
L a a lemana "Gaceta de F r a n c f o r t " . 
BERLÍN 17. 
I a Gaceta de Francfort, a l hab la r de l i n -
c iden te I r a n e o a l e m á n de N a n c y , comenta 
agrianiiente l a s i n f o r m a c i o n e s de t oda l a 
Prensa francesa. 
A f i r m a que e l canc i l l e r de l l u r p e n o e n 
m á s de una c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r l i a a l u -
d i d o a l c h a u v i n i s m o f r a n c é s , c u l p á n d o l e de 
todo l o o c u r r i d o y l a m e n t a n d o que su apa-
s i o n a m i e n t o pueda e u i £ ' a j a r á la guer ra & 
dos naciones. 
E l (ToI>,ierno a l e m á n . 
BERLÍN 17. 
E l G o b e r n ó i m p e r i a l ha man i fe s t ado que 
en e l asun to d e l i n c i d e n t e o c u r r i d o e n Nan-
cy eu t ieade e l T r i b u n a l Supremo, y que el 
. ¿ l o que é s t e d ic te se am&hvk s m demora . 
l e , y d e s p u é s , por m a r , se t r a s l a d a r á á 'Ce-
t u á n , haciendo el v ia je e n u u b u q u e dc g u e 
r r a e s p a ñ o l . 
E n T e t n á n le r e c i b i r á el res idente gene-
r a l d e E s p a ñ a , .Sr. A l f a u , y a l d í a s i g n i e u t e 
de l l egar M u l e y - M e x i d , t o m a r á p o s e s i ó n dc 
su elevado cargo . 
Cuando e l m i n i s t r o de Es tado t e r m i n ó t k 
hacer estas manifes taciones , e l general lau-
que d i ó c u e n t a a l Consejo de los telegra^ 
m a s recibidos de M e l i l l a , y t r a s de cambia r 
se l ige ras impres iones acerca de l procese 
i n s t r u i d o c o n t r a e l agresor d d R e y , se dáó 
por t e r m i n a d o el Consejo. 
umm oe mm f mpapiisias 
Hoy, á las siete de la tarde, celebrará 
su reunión semanal reglamentaria la Aso-
ciación Calólico-Nacional de Jóvenes Pro-
pagandistas, en la Redacción ele TÍR-
B A T f i (BarquilU^ 4 y ó ^ 
Vkíítes 18 de Abril de 1913. 
E L . D E B A T E 
E n h o r a b u e n a . 
TL&üaáé po r comple to l e s t a b l e d d a de l a 
enfe rmedad que v e n í a padeciendo, l a maJ-
quesa de S a n j u á n , madre de l a duejuesa de 
ÍT'vSerclaes 
Que sea enhorabuena . ¿ í t í l d O . 
Con toda f e l i c idad b a dado á l u z u n a ber-
^io.sa n i ñ a , l a esposa de D . C a m i l o Polavie-
j a C a s t r i l l o . 
* V i a l e s . 
Son esperados e n esta cor te los condes de 
S á s t a g o . , . . . . . 
A Burgos ha marchado nues t ro d i s u n -
g u i d o a m i g o e l conde de Cedido . 
_ D e B i lbao l i a regresado D . T o m a s de 
11^ i i de 
— H á l l a s e e n To ledo pasando unos d í a s , 
el Sr . D a t o v su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E n l a c e . 
D e n t r o de unos d í a s t e n d r á l u g a r e l e n -
lace de l a be l l a y d i s t i n g u i d a s e ñ o n t a A d e l a 
v S a n t a m a r í a de Paredes, h i j a del p res iden te 
d e l Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , vSr. ban-
t a m a r í a dte Paredes, con e l i ngen i e ro a g r ó n o -
m o D . Franc i sco A n c h ó r i z . . . . 
Por an t i c ipado , les deseamos m i ] íeü ic ida-
Enfermo. 
E n c u é n t r a s e e n f é r m o , aunque , p e r f o r t u -
ítís-' no de g r a v e d a d , m i e s t r o d i s í i u g ü i d o a m i -
^•o e l docueni te o rador t r a d i c i o t t a l i s t a d o n 
J u a n V á z q u e z de M e l l a . 
Hacemos vo tos p o r el p r o n t o y t o t a l res-
t a b l e c i m i e n t o de l i l u s t r e enfermo. 
c € 5 i o n 
E n u n b r i l l a n t e p á r r a f o pone de re l ieve 
c ó m o u n padre , po r m u y m a l o que sea, cuan-
do se t r a t a de* bienestar de su. h i j o , de l peda-
zo de sus e n t r a ñ a s , se o l v i d a de toda m a l -
dad , procursmdo para a q u é l todo l o mejor . 
Brevemen te se ocupa de l a c u e s t i ó n d e l 
Catecismo, e l u d i e n d o á l a no tab le conferen-
c i a dada p o r el Sr . D í a z C o b e ñ a e n d- P a l a c c 
H o t e l . 
T e r m i n a recordando 'la p o l í t i c a de los Re-
yes C a t ó l i c o s , Jos cuales, con sus acertadas 
med idas , c o n s i g u i e r o n l evan ta r a l pueb lo d e l 
estado de a b a t i m i e n t o en que se h a b í a s u m i -
d o , y v i e n d o p r e m i a d a s u l abo r m e r i t í s i m a 
c o n él d e s c u b r i m i e n t o de u n n u e v o m u n d o . 
A l t e r m i n a r el Sr . M a r t í n A l v a r e z fué o b -
j e t o de u n a ca lurosa o v a c i ó n . 
A l ac to as i s t i e ron e l p á r r o c o de l a A l m u -
dena, e l s e ñ o r c u r a de Santa C r i s t i n a , e l 
m a r q u é s de Zaza y l o s Sres. B o í a r u l l , F a j ú n , 
Saavedra , C a l a t a y u d é i n f i n i d a d de obreros , 
que escucharon verdaderamente en tus iasma-
dos la n o t a b i l í s i m a conferencia dada p o r e l 
Sr . M a r t í n A l v a r e z . 
yOR TELÉGRAFO 
POR TELÉGRAFO 
Í . G S K t a n o s n t u n l d a d s s . R e w a i é n lm-
BARCELONA 17. Í8,IO. 
Convocados p o r e l Sr . P r a t de l a R i v a , e n 
n o m b r e de los pres identes de las o t ras t res 
D i p u t a c i o n e s cata lanas , se r e u n i e r o n h o y 
30 senadores, 14 d ipu tados á Cortes y cua-
t r o p rov inc i a l e s , pa ra t r a t a r de acordar u n a 
¡ f ó r m u l a que o b l i g u e a l conde de Romano-
nes á ab r i r las Cortes y que se apruebe e l 
p royec to de M a n c o m u n i d a d e s . 
A c o r d a r o n l a c e l e b r a c i ó n de actos cjue 
p o n g a n de mani f i es to que C a t a l u ñ a en tera 
i n s i s t e en que se apruebe e l p royec to de re-
ferencia, é i r á M a d r i d co lec t ivamente va-
r io s representantes de cada p r o v i n c i a p a r a 
t r a n s m i t i r a l G o b i e r n o l o s deseos de Cata-
l u ñ a . 
D e j a r o n a l a r b i t r i o de l Sr . P r a t de l a R i v a 
Ja d e s i g n a c i ó n de l o que ha de l levarse á l a 
p r á c t i c a en p r i m e r t é r m i n o . 
vSi la a p e r t u r a de Cortes se d i l a t a m u c h o , 
ó se aplaza, ó no se ap rueban las M a n c o m u -
nidades , todos los que a s i s t i e ron á l a re-
• i u i ó u p r e s e n t a r á n sus d i m i s i o n e s . 
¿ E i Rffiy 6 B a r c a l e n a ? 
C i r c u l a con m u c h a ins i s t enc ia e l r u m o r de 
que S. M . e l R e y v e n d r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o pa ra a s i s t i r á Ja juna de l a bandera . 
U n d i a r i o de esta noche a f i rma que la 
P o l i c í a ha r e c i b i d o ó r d e n e s s e v e r í s i m a s , c o n 
t a l m o t i v o , p a r a que inspeccione l o s hote les , 
fondas y casas de h u é s p e d e s á cuyos d u e ñ o s 
les h a n c o m u n i c a d o ó r d e n e s p a r a que den 
cuen ta de las personas que v i v e n e n sus ca-
sas y de las que l l e g u e n hasta e í d o m i n g o . 
A d e m á s , l a P o l i c í a p r a c t i c a r á minuc iosos 
r e g i s t r o de todas las casas de las calles y 
paseos por donde h a de ver i f icarse e j desfile 
de la c o m i t i v a r ea l . 
D í c e s e que S. M . l l e g a r á el d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a y r e g r e s a r á á M a d r i d d i c h o d í a , 
^)or l a noche. 
L a a a l l ü u á tfiaf ^ y i a n t i a m i s n t v . 
E l alcalde acc iden ta l h a d icho h o y que e l 
A y u n t a m e n t o no a s i s t i r á á la j u r a de l a 
bandera , y que e l n u e v o alcalde, S r . Col laso, 
v i s i t ó h o y á todos los jefes de los g r u p o s 
p o l í t i c o s del M u n i c i p i o para convencerles 
de que as is t iesen a l acto. 
Sobre e l r e su l t ado de estas v i s i t a s se guar-
da abso lu ta reserva. 
E Í S T - v i a - o 
S i P r « l í S í E » «fie H v f i s . 
MURCIA 17. 21,15 
C o m u n i c a n de Cieza que ha l legado ^ | 
aque l l a c i u d a d e l i l u s t r í s i m o j e ñ o r Ob i spo 
de A v i l a , s iendo r e c i b i d o en. l a e s t a c i ó n p o r 
l a s au to r idades y e l pueb lo e n masa , que 
a c l a m ó a l Pre lado . 
Se espera que é s t e v e n g a vaqu í en l a p r ó -
x i m a semana. 
Se le p r epa ra u n <gran r e c i b i m i e n t o . 
A l e g r i a p o p u l a r . 
H a p r o d u c i d o genera l a l e g r í a l a Rea l or-
den de l m i n i s t r o de F o m e n t o referente ai 
a p r o v e c h a m i e n t o de l a s aguas d e l r í o Segu-
r a , c o n cuya d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a se e v i -
t a la m i s e r i a de m u c h o s labradores . 
Es tos h a n des is t ido de l l e v a r á l a p r á c t i -
ca las mani fes tac iones p ú b l i c a s que o r g a n i -
zaban pa ra ped i r l a c o n c e s i ó n que se les ha 
hecho. 
V a r i a s bandas de m ú s i c a recor ren las ca-
l l es . 
R i ñ a « í s t r e t r a s f a m i l i a s . S e i s h e r i d a s . 
C o m u n i c a n de M o n t e a g u d o que h o y r i ñ e -
r o n t res f a m i l i a s de aque l pueb lo , p o r cues-
t iones de intereses , e n t a b l á n d o s e casi u n a 
bat- i l ia c a m p a l . 
R e s u l t a r o n he r idos seis hombres , de l o s j 
cuales dos e s t á n m u y graves. 
O T K A S N O T I C I A S 
POR TELÓGRAFO 
S E V I L L A 17. 20,10. 
H a regresado de Jerez e l e n ú n e n t f e i m o se-
ñ o r t a r d e n a l A h u a r á z , que f u é r e c i b i d » en 
l a e s t a c i ó n p o r numerosas y n u t r i d a s c o -
mis iones . . , , 
M a ñ o a i a m a r c h a r á á M a d r i d , e n e l ^ p r e s o . 
para incorporarse á l a p e r e g r i n a c i ó n de M a l -
t a y R o m a . 
L e a o o m p a ñ a a ú el fiscal d e l Arzob i spado , 
i l u s t r í s i n i o 'Sr. D . Federico R o l d á n . 
&E v l a f c tí® S u E m i u e a o i a . 
S E V I L L A 17. 23^5-
E n e l exprese de esta noche ha marchado 
á -esa co r t e e l Cardena l A l m a r á z , siendo des-
ped ido e n la e s t a c i ó n po r l a s autor idades . 
C a b i l d o ca tedra l y numerosos sacerdotes. 
vSe cree ^ u e - - r e g r e s a r á á mediados del p r ó -
i x i m o mes . 
P a r c g r l n a s . 
E n el- m i x t o de C ó r d o b a h a n sa l ido , con 
d i r e c c i ó n á M o n t i l l a , los peregr inos que v a n 
á v i s i t a r el s epu l c ro de l Beato J u a n de A v i l a . 
P a r a l a f a r l a * 
Todos los trenes l l e g a n retrasados á causa 
de lo& muchos v ia je ros que v i e n e n á presen-
c iar l a fe r ia . 
E n t r e l a s personal idades que h a n l legado, 
figura e l I n f a n t e D o n A n t o n i o cíe O r l e á n s . 
C a t t a t e r t o s . 9 v a e i s n c a á ' T u r i n a . 
E n él t e a t ro d e San Fernaindo se ha ver i -
ficado e l s egundo conc ie r to de l a orquesta 
•S in fón i ca m a d r i l e ñ a . 
O b t u v o u n goan é x i t o . 
A p e t i c i ó n de l a u d i t a r i o repitió dos n ú m e -
ros , u n o de el los . L a procesión del ro-cíe, 
o r i g i n a l d e l c o m p o s i t o r seviHano J o a q u í n 
T u r i n a , que s a l i ó va r i a s veces a l escenario, 
s iendo o v a d o n a d í s i m o . 
L a o s m p a ñ i a E k s « r t % « r » - S S « B d i a c a , 
L a c o m p a ñ í a Guer re ro-Mendoza , ha i n a u -
gu rado l a t e m p o r a d a de ipr i raavera en e l tea-
t r o Cervantes , con e l d r a m a de M a r q u h i a 
Doña María la Brava. 
POR TELÉGRAFO 
L A S PALMAS 17 
g i b l e Suchard núm. 2, para rea l izar v ia je 
^ í f e m o t i v o , - i - ^ 
r o n s u sa ' i rio los aeronautasS. 
22,30. 
« la ar r iesgada p a r t i d a de los aeron 
T a m b i é n v i n i e r o ¿ muchos vecinos de los 
p u X de l a i s l a , a t r a í d o s po r el a — 
1 Por la ta rde se co locaron en ^ ; l 
del a e r ó s t a t o aparatos pa ra observar e l t i e m -
po y flotadorci con s e ñ a l e s <*peciales para 
L r o j a r l o s al m a r du ran te l a t r a v ^ , £ 6 * 
de av i sa r á tos buques el r u m b o d d g lobo , 
para caso de c a í d a inesperada 
1 Se d e c í a que cada uno de los t r i p u l a n t e s 
g a n a r á 50.000 duros , que paga la C o m p a ñ í a 
o rgan izadora del r a i d . . 
A n o c h e , á las d iez , cuando y a el g lobo 
estaba in f l ado , hubo u n escape de gas, y 
en pocos momen tos q u e d ó e l a e r ó s t a t o com-
p le t amen te desinflado. n , . K, 
A n o c h e m i s m o se t e l e g r a f i ó a A í e i n a m a 
p i d i e n d o 1.300 c i l i n d r o s de gas h i d r o g e n o 
c o m p r i m i d o , con obje to de h i n c h a r e l g l o b o 
nuevamente . , 
L a n o t i c i a de l o o c u r r i d o causo g r a n des-
a l i e n t o e n e l p ú b l i c o , pues y a se ap lazaba 
p o r unos d í a s e l e s p e c t á c u l o y muchos ten-
d r í a n que i rse s i n presenc iar lo . 
A ^ í las cosas, esta m a ñ a n a , e l represen-
t an t e de l a Casa de chocolates Sucbard co-
m u n i c ó a l gobernador que , e n v i s t a de las 
d i f i cu l t ades cou que t rop ieza para proveerse 
de h i d r ó g e n o , y c reyendo que m á s adelante 
no r e s u i t a r á el- t i e m p o favorable para efec-
t u a r e l r m d , se s u s p e n d í a é s t e y se mar-
c h a b a n á A l e m a n i a . 
E s u n á n i m e l a creencia de que t odo ha 
s ido u n a farsa p a r a hacer e l rec lamo i n d u s -
t r i a l . 
E n u n i ó n de l a por tera c o m e n z ó á recono-
cer todas las habi tac iones , comprobando que 
cerca de l p a t i o , y en una cueva habili%ada 
para a l m a c é n , h a b í a fuego, po r l a g r a n can-
t i d a d de h u m e que s a l í a po r debajo de la 
pue r t a . . 
I n m e d i a t a m e n t e m a n d ó á l a po r t e r a que 
av isara a l s e rv i c io de i ncend ios po r el t e l é -
fono del ca f é de San L u i s , m i e n t r a s , é l a v i -
saba á los d u e ñ o s de l e s t ab lec imien to , que 
pertenece á los Sres. C a s t a ñ ó n , M o n j e y 
C o m p a ñ í a . 
Poco d e s p u é s l legaba e l s e rv i c io de incen-
d ios de la p r i m e r a zona, y á c o n t i n u a c i ó n 
el a u t o m ó v i l de la D i r e c c i ó n c o n e l jefe se-
ñ o r M o n a s t e r i o , el de legado m u n i c i p a l , se-
ñ o r R e y n o t , y e l m é d i c o Sr. A g u a d o . 
F u é l evan tada por los bomberos la puer ta 
de l a cueva , v i e n d o que en u n r i n c ó n u n 
g r a n m o n t ó n de papel en ro l l ado a r d í a t o t a l -
men te . 
M i e n t r a s unos bomberos preparaban las 
m a n g a s o t ros apar taban c u a n t o m a t e r i a l y 
objetos h a b í a depositados en l a cueva, t odo 
e l lo de fáci l c o m b u s t i ó n . 
Gracias á esta p r e m u r a e l i n c e n d i o no 
t o m ó proporc iones grandes , ' que h u b i e r a n 
s ido de t e r r ib l e s y funestas consecuencias 
por lo v i e j o de l ed i f ic io y estar destinados 
los bajos á almacenes. 
E l fuego d u r ó hasta las dece y med ia , s i n 
m á s consecuencias que los desperfectos de 
l a h a b i t a c i ó n y la g r a n can t idad de • pape l 
quemado. 
T a n t o el ed i f i c io eon?o e l es tab lec imien to 
estaban asegurados. 
A l a u n a se r e t i r ó el serviciio de bomberos . 
A l l u g a r del s in ies t ro acudieron las auto-
r idades r o l i c í a c - i s del d i s t r i t o y el comisa-
r i o Sr . F e r n á n d e z L u n a . 
u Majes t ad la Reina D o ñ f v ^ ^ 
j p l i m m t a d a aycx m a ñ a n a ix>r í Cna K 
de A y b a r , y por l a s e ñ o r i t a C a n i j a * ! 
rrenechca. ^ " d c i a r i a ^ ; 
Su, M.-
cun 
E l Príncipe ríp e - i ^ . 
. Su A l t a Real el P r í n c i p e F o ^ ^ 1 0 ? ^ 
l o m a , es tuvo ayer tarde ^ 
d e t e n i m i e n t o , l a Real A r m e r í a ^ <*1 
Des- rmés . es tuvr» nsr^<. r ;«- . j - -
A c c i ó n S o c i a l a g r a r i a 
I N G L . A T E R R A 
ES m i t i n d e gru«nSos>ota2fO. 
Por no t ic ias recibidas de Fuen tepe layo , sa-
bemos que l a a n i m a c i ó n cunde , y e l e n t u -
s iasmo cada d í a es m a y o r . 
Y a se h a n r e u n i d o los labradores de l a 
comarca, y h a n designado los s e ñ o r e s que j n o m e n a l paliza? 
f o n n a n l a J u n t a organizadora d e l m i t i n que La P o l i c í a tu.vo que i n t e r v e n i r , defendien-
a l l í ha de celebrarse e l d í a 22. H a s ido noni-, U-o á l a s sufragis tas , las cuales , con todos 
Virorln •nf'fkC.v/11̂ -1 fv. <\p {\ic\\a Tiin.tn Ti pm 1- «.cfwc Vim--Vit-.¿ -m-ñ ^^rA'ir^^rXr. \no pñ..it-,^+íoo 
r o a THLáGKAFC 
L a s snfragis tas . E l Banco . 
LONDKüS 17. 18,30. 
E n u n o de los bar r ios m á s populosos de 
esta c i u d a d , se ha celebrado u n a manifes ta-
c i ó n de suf rag is tas , l l evando gsandes cade-
loncs . 
A s u paso, les s a l i ó u n g r u p o bastante 
n u t r i d o de muje re s , oue las q u i t a r o n los 
caatelcnes, p r o p i n á n d o l a s , a d e m á s , u i i a fe-
e! Tiro de Pirí^ 
D o n A l f o n s o , d e s p u é s de r e c i b i r " i ' 
iisaones de los Cuernos C o W k l - J ": C<Í-
fueron á Palac io , se d i r i g i ó «1 ^ ^ 
T i r o de P i c h ó n d « l a Casa de O ^ ^ 
a c o m p a ñ a b a e l conde de Maccda l 0 , ^ 
Es t ando S. M . c u e l T i r o de P & v -
. - n t ó ^ el l M ^ ^ Fe<lerico d e & ' ^ 
i b a con su ayudan t e . ' - j ca i a , a,.e 
.Su Majes tad l a Pe ina D o , ^ v 8 ? 0 , 
a c o m p a ñ a d a de s u augusta inackp 1 Cl011,1' 
cesa Bea t r i z de Ba t tenberg XKÍSJ*. 1>rin-
carruaje po r la Casa de Campo ayer 60 
POR T E L E G R A F O 
Cln r -ara^uata y u n a v e l a d a e n h e t a e r 
éGí paáro A i S s a r a . O i s o u r s e i o v a * 
c i o i a e s f v i v a s » 
.VlGO 17. 20,15. 
A l a una de l a t a rde se ve r i f i có en ei co-
leg io de Ronda i m banquete en hoaior d e l 
r e v e r e n d í s i m o padre D o m A l b e r a . 
A s i s t i e r o n cuaren ta cejniensales, ent re los 
:que figuraban todas las au tor idades de l a 
p o b l a c i ó n , e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o de la 
d i ó c e s i s y e l gobernador c i v i l de l a p r o v i n -
c i a , que v i n o expresamente de Pontevedra , 
p a r a as i s t i r a l acto. 
Todos t r i b u t a r o n al i l u s t r e padre c a r i ñ o -
s í s i m a s mani fes tac iones de s i m p a t í a . 
D e s p u é s , se ve r i f i có e n e l C í r c u l o C a t ó l i c o 
u n a velada a r t í s t i c a , t a m b i é n en su honor , 
c o n s t i t u y e n d o e l acto u n a s i m p á t i c a fiesta y 
u n g r a n homenaje de a d m i r a c i ó n y p r o f u n -
do afecto hacia e l i l u s t r e Genera l de los Sa-
lesianos. 
E l padre A l b e r a p r o n u n c i ó a l final u n 
e l o c u e n t í s i m o discurso, dando l a s gracias 
p o r e l homenaje de que era ob je to . 
F u é ovacionado repetidas, veces, p o r la n u -
jnerosa y d i s t i n g u i d a concur renc ia . 
Se d i e ron m u c h o s v i v a s á l a I g l e s i a y á 
l a D o c t r i n a c r i s t i a n a . 
b rado pres idente de d i c h a J u n t a D . R e i 
g i o S i l saure Bar re ro , q u i e n , secundado por 
los d e m á s m i e m b r o s de d icha J u n t a , ac t i -
v a n los t raba jos encaminados á hacer l o 
m á s l u c i d o pos ib le e l r e c i b i m i e n t o que se 
ha de d ispensar á los p ropagandis tas . 
E n los p e r i ó d i c o s de Segovia v i e n e p u b l i -
c á n d o s e estos d í a s e l anunc io d e l m i t i n ; y 
se han e n v i a d o cartas á los alcaldes ele los 
pueblos comarcanos , á fin de que por med io 
de los pregoneros , h a g a n l l egar l a n o t i c i a á 
l o s vec inos de los A y u n t a m i e n t o s respect i -
vos . 
Una numerosa C o m i s i ó n de labradores de 
Fuen tepe layo a c u d i r á á la A s a m b l e a a g r í c o -
l a que e l d o m i n g o 20, t e n d r á l u g a r en vSauta 
M a r í a de N i e v a . 
estos hechos, v a n pe d endo las s i m p a t í a s , 
pues todo e l m u n d o t o m a y a á chacota sus 
actos. 
— E l Banco de I n g l a t e r r a ha r educ ido á 
á 4 y m e d i o po r 100, en l u g a r de 5, e l t i p o 
de descuento. 
D . V i c e n t e D o m e n e c h L a n u z a , jefe á e l 
gabinete t e l e g r á f i c o de l a Comandanc ia ge-
ne ra l del apostadero de Car tagena , ha m u e r t o . 
F u é u n fidelísimo se rv idor de l a P a t r i a . 
Su ho ja de se rv ic ios , l l ena de sacr i f ic ios y 
heroic idades , es g l o r i o s í s i m a . E n e l a r ch i -
p i é l a g o filipino, donde d e s e m p e ñ ó el cargo 
de v i g í a de s e m á f o r o s , puso de re l ieve c u á n -
t o y c u á n grande era su p a t r i o t i s m o , su 
amor á l a m a d r e E s p a ñ a . 
H u b o u n hecho e n que los taga los p u s i é -
ron le en l a a l t e r n a t i v a de en t regar el se-
m á f o r o ó perder á s u esposa y á sus h i j o s , 
p r i s ioneros de los insuirrectos . E l Sr . D o -
menech n o v a c i l ó ; p r e f i r i ó á l a P a t r i a . Y 
s u h e r o í s m o p r e m i ó l e la P r o v i d e n c i a ha-
ciendo que u n crucero que r e c o r r í a l a costa 
pudiese rescatar á s u f a m i l i a . 
E l h é r o e y a n o e x i s t e . Su f a m i l i a queda 
poco r u e ñ o s que en l a i n d i g e n c i a . 
N u e s t r o co lega Ejército y Armada p i de 
que e l Es tado les conceda a l g ú n beneficio. 
Nosotros nos a d h e r i m o s á t a l p e t i c i ó n y 
rogamos a l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a s o l i -
c i te e l exped ien te d e l m a l o g r a d o Domenech , 
se entere de q u i é n fué y q u é h i z o t a n be-
n e m é r i t o s e rv ido r de l a P a t r i a y d e s p u é s 
diisponga que ele a l g u n a manera sean recom-
pensados t a n caros servic ias . S i en v i d a 
se o l v i d ó a l h é r o e , h á g a s e la j u s t i c i a de no 
o l v i d a r á sus deudos, d i g n o s de toda p r o -
t e c c i ó n y a m p a r ó . 
E n el Ciremlo C a t ó l i c o de S a n I s i d r o d i ó 
Biicche l a segunda conferencia p a r a obreros 
.D. Car los M a r t í n A l v a r e z , m i e m b r o de l I n s -
t i t n t ó ' de Reformas Sociales, y secretar io ge-
ne ra l elel Consejo n a c i o n a l de las Corpora-
ciones c a t ó l i c o o b r e r a s . 
E l i l u s t r e conferenciante d i s e r t ó acerca del 
in te resan te t e m a « L a l e y » . 
E m p e z ó e l Sr . M a r t í n A l v a r e z o c u p á n d o -
se del o r igen y n a c i m i e n t o de l a l e y , pasan-
d o d e s p u é s á t r a t a r de las leyes m o r a l y 
r e l ig iosa . 
D i j o que fio es la v o l u n t a d del pueb lo la 
gue da l a l ey , n i tampoco l a v o l u n t a d de l a 
a u t o r i d a d , p o r q u e la l e y es de la na tura leza 
'de las cosas. A h o r a que, para fo rmarse la 
ifey, se precisa t ener en cuenta l a v o l u n t a d 
de las muchedumbres . 
Porque las leyes—sigue—deben a tender al 
t « e n c o m ú n , no a l b i e n de cjuien las d ic ta . 
E n este sen t ido , pues , debemos amar l a 
•ley. Y s iendo a s í , ¿ p o r q u é hemos de i r 
¡contra e l l a n i i n f r i n g i r l a ? 
L a l ey es necesaria , t a n t o , que I b s pueblos 
fco pueden v i v i r s i n e l l a , pues, de l o con-
. t rano, su v i d a s e r í a u n c o n t i n u o desorden 
D e s p u é s , y e n o t r o o r d e n de ideas , cen-
« t í a e l qire se p r e t enda encargar a l E s t a d o , 
jne la e n s e ñ a n z a , pues» esto ú n i c a m e n t e rcm- I <••-.-. 
Iprasa del periódle 
.|wrcl4B G R A T I S . 
U n p e r i ó d i c o de la noche ha p u b l i c a d o u n o 
de estos d í a s u n sue l to con m á s i n e x a c t i t u -
des que l í n e a s , escr i to con todo e l ins id ioso 
e s p í r i t u de que son capaces los enemigos de 
los c e n t r e » e n que l a j u v e n t u d es educada 
conforme D i o s m a n d a . 
D í c e s e en e l r e fe r ido suelto que los H e r -
manos M a r i s t a s reducen la no ta , cuando no 
se les p r i v a de e l l a , á los a l u m n o s que for-
m a n p a r t e de los exp lo radores , y p re ten-
den someter los á faenas bajas, como bar ren-
deros de a u l a , t r a t á n d o l o s como g r u p o apar-
te y p r i v á n d o l e s de la a t e n c i ó n debida 
Y conviene hacer constar que e n los co-
legios de los H e r m a n o s M a r i s t a s , no s ó l o 
no se reduce n i p r i v a de n o t a á los a l u m -
nos « e x p l o r a d o r e s » , s ino que a u n no asis-
t i endo a l paseo r eg l amen ta r io de los iueves 
se les dan los m i s m o s pun tos que á los eme 
asisten. ' 
L o de las faenas bajas, b u r l a s y g r u p o s 
apar te , son n o m á s que falsedades. N o h a y 
a l u m n o que de t a l cosa se queje. 
.Respecto á los paseos de propaganda, pre-
c í s a n o s dec i r que n o h a n necesidad los M a -
r i s tas de t a l a n u n c i o pa ra t ener colmados 
de a l u m n o s sus co legios . Dos meses antes 
de comenzar los cursos l a m a t r í c u l a e s t á 
comple ta , y son m u c h o s los a l u m n o s que 
dejan de ser a d m i t i d o s po r f a l t a de plaza . 
L o s paseos de los educandos de l o s H e r m a -
nos M a r i s t a s t i e n e n u n fin m á s a l t o : e l p ro -
porc ionar les e l merec ido asueto y descanso 
á los que c u m p l e n c o n sus deberes d u r a n t e 
l a semanai. 
Que los M a r i s t a s tío sean devotos del boy-
scoutismo, es o t r a cosa, y eso n o t i ene nada 
de p a r t i c u l a r . 
FQR TBLÉGRAFO 
L o e 
L a s sis B í o t i n t a . 
H U E L V A 17. 20,15. 
C o n t i n ú a n en h u e l g a l o s ochocientos obre-
ros de l a m i n a Pernmal, de la Sociedad 
francesa de p i r i t a s . 
L a G u a r d i a c i v i l recorre los alrededores de 
l a m i n a , pa ra i m p e d i r coacciones. 
L o s obreros observan una a c t i t u d p a c í f i c a . 
L a s i t u a c i ó n en las minas de R í o t i n t a , no 
ha v a r i a d o d u r a n t e las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
horas. 
Obreros y pa t ronos s iguen defendiendo sus 
p u n t o s de v i s t a , respecto de l a s negociacio-
nes. 
Se c o n f í a en que pretnto l l e g a r á n á u n 
acuerdo. 
»GS TELÉGRAFO 
E x p i o s i ó a de u a g lobo . E l R e y de Snecia. L o s 
band idos de a u t o m ó v i l . 
PARÍS 17. 16,45 
A c a b a de o c u r r i r una t r emenda c a t á s t r o f e 
en l a s inmediac iones de esta c a p i t a l , j u n t o 
á V i l l i e r s - s u r - M a r n e . 
Sobre ella ha cruzado l en tamen te utn d i r i -
g i b l e m i l i t a r , s i n que su aspecto ofreciera 
n i n g ú n detal le por el que se pud ie r a sos-
pechar en él la p r o x i m i d a d de u n accidente. 
Cuando marchaba sobre u n pueb lec i to de 
los alrededores de P a r í s e x p l o t ó con g r a n 
e s t r é p i t o e l aparato, y l a pa r te m e t á l i c a del 
m i s m o , d e s p r e n d i é n d o s e de l a de te la , v i n o 
á t i e r r a v e r t i c a l m e n t e con todos los t r i p u -
lantes . De é s t o s , t res of iciales d e l E j é r c i t o , 
los cap i t anes C l a v e h a d r y , D e n o u é y Legaus , 
y el subof ic ia l P i c h e , r e s u l t a r o n muer tos en e l 
acto. O t r o s dos suboficiales suf r ie ron g ra -
ves her idas . 
N o h a y hasta ahora m á s detal les del t e r r i -
ble suceso. 
— H o y ha s ido r ec ib ido e l R e y de Suecia 
por M . P o i n c a r é e n e l E l í s e o . 
L a en t r ev i s t a ha s ido a f e c t u o s í s i m a . 
A l r e g i o v i s i t a n t e se le rindieron honores 
m i l i t a r e s . 
— C o r r e n rumores de haber s ido desesti-
mados los recursos de c a s a c i ó n entablados 
por los bandidos de a u t o m ó v i l que fue ron 
condenados á m u e r t e . 
D í c e s e que l a e j e c u c i ó n se v e r i f i c a r á e l s á -
bado ó el lunes , y que D i e u d o n n é ob ten-
d r á e l i n d u l t o . 
EN LA EMBAJADA INGLESA 
LiS CONFERENCIAS DE SAN Y1CBHTE 
L a s Conferencias ele S a n V i c e n t e de Par i l 
se d i sponen á celebrar con piadosas fiestas 
e l centenar io de l n a c i m i e n t o de s u funda-
d o r , el p iadoso Feder ico O z a n a m . 
Pasado* m a ñ a n a 20, á las ocho y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una m i s a de 
c o m u n i ó n genera l en la i g l e s i a de Nues t r a 
S e ñ o r a de l C a n n e n en su f rag io de su a l m a . 
O f i c i a r á en e l la e l s e ñ o r Obispo de la d i ó -
cesis, q u i e n d a r á l a sagrada c o m u n i ó n á 
los socios. 
Por l a t a rde , á las c inco , h a b r á j u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e todas las Conferen-
cias de M a d r i d , en e l loca l de l a Sociedad 
de San V i c e n t e ( V e r ó n i c a , 11), estando i n -
v i t a d o s á d i c h o acto el Pre lado de l a d i ó c e -
s is y los d e m á s s e ñ o r e s Obispos que se 
h a l l e n e n l a corte. 
Se l e e e r á u n t r aba jo b i o g r á f i c o de Oza-
n a m , p u b l i c a d o p o r e l l i m o . Sr . D . J. V a -
les F a i l d e , p r o v i s o r de l a d i ó c e s i s . 
E l socio honora r io E x c m o . Sr . D . A l e j a n -
d r o P i d a l l e e r á u n d i scurso ensalzando l a 
m e m o r i a de Ozanam. 
Por c o n c e s i ó n de S u San t idad P í o X se 
g a n a r á con l a asis tencia á los dos actos l a 
i n d u l g e n c i a p l ena r i a . 
J D ; 
SSJS-* «-•-«aaiaraosw 
l o s 
i '1 
POR TBLSGRAFO 
L o s obreros de C í r c i t l e s e a t ó l i e o s . 
PARÍS 17. 12. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á e l so-
lemne acto de i n a u g u r a r l a A s a m b l e a ge-
ne ra l ob re ra de los C í r c u l o s c a t ó l i c o s f r an -
ceses. 
E l p r i m e r acto de este g r a n concurso S e r á 
as i s t i r á u n a m i s a d e p o n t i f i c a l , en l a que 
o f i c i a r á el Cardena l A r z o b i s p o de P a r í s , m o n -
s e ñ o r A m e t t e . 
E n l a noche d e l d o m i n g o , t e n d r á l u g a r 
u n banquete , al que a s i s t i r á n lois represen-
tantes de las Asociaciones católico-obi<ei-as. 
E l l u n e s , el mar t e s y el m i é r c o l e s , se ce-
l e b r a r á n las sesiones ord inar ias de l a A s a m -
blea. 
Son muchos l o s temas d ispues tos para 
ser d i scu t idos , y ent re el los el que se con-
sidera de m á s i m p o r t a n c i a , y a l q ü e se d a r á 
no tab le e x t e n s i ó n , es el de « E l a p r e n d i z a j e » . 
L a s juventudes francesas. 
CAEN 17. 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á el Congreso Nacio-
n a l de la A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de las j u v e n -
tudes francesas. 
L o s debates v e r s a r á n casi t o t a l m e n t e sobre 
cuest iones escolares, y conferencia de l a re-
p r e s e n t a c i ó n .p roporc iona l escolar. 
E n t r e l o s aradores que t o m a r á n pa r t e , es-
t á n Jean L a r r a l l e y M . de Bro iso l le . 
11111 j|i i-e 
E N C E R V A N T E S 
" L o s h i j o s d e l o o p o b r e s " , p a s i l l o c ó -
m i c o , e n v o r s o , d e A l b e r t o C a s a ñ a l . 
E l S r . C a s a ñ a l ha hecho cosas ba tu r ras de 
m u c h o i n g e n i o y de g r a n v e r i s m o . A n o c h e 
h u b o de b r i n d a r n o s unas cuan tas escenas 
movidais y qite en t re t ienen duran te v e i n t e 
m i n u t o s , y e n ocasiones nos hacen r e i r 
¿ P r e t e n d í a a lgo m á s el a u t o r ? Es de creer 
que no . 
L o s hijos de los pobres carecen de a s u n t ó 
y e n s u desar ro l lo ha empleado C a s a ñ a l uu í l 
t ¿ e m c a m u y candoroisa. EJ final l o vemos 
perfectamente^ á los cinco m i n u t o s de co-
menzada l a obra. E n cambio, e s t á e l j u - u í 
t i l l o d i a l o g a d o con l i m p i e z a , s i n f r o ^ s de 
m a l gus to n i c l i a b a c a n e r í a s . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , m u y d i á c r e í a , dado e l 
K r í — r t 0 é e todos los p e o n a j e s cíe 
A l final se í e y a n t ó e l te l6n u n r . u de ve-
ces, á r e q u e t n m e n t o de los a t ó i g S s d é f l t 
E n l a e s p l é n d i d a morada que en M a d r i d 
h a b i t a n los embajadores de l a Cor te de I n -
g l a t e r r a , se c e l e b r ó anoche u n a suntuosa 
fiesta e n honor de los Reyes de E s p a ñ a . 
E s t a fiesta c o n s i s t i ó e n u n banciuete, ' cen 
que los embajadores de I n g l a t e r r a ' q u i s i e r o n 
so lemniza r el hecho de haber sal ido i leso del 
a ten tado, que con t r a él se c o m e t i ó e l d o m i n -
go u l t i m o , S. M . D o n A l f o n s o X I I I 
J u n t o á l a mesa, r eg iamen te se rv ida v 
e legantemente adornada con g r u p o s de flo-
res, t o m a r o n asiento los i n v i t a d o s , que se 
s en t a ron por este o rden : 
A l a derecha de l Rey , que ocupaba l a me-
srdencia, l a Princesa de B a t t e n l S r g , L f d í e 
•de D o n a V i c W y á l a i zqu ie rda , la e tpo-
E n f r e n t e de l Monarca ce I a R i 
que tenra á la derecha á M r . Bunsen v á í a 
i z q u i e r d a , a l conde de Romanones , y en o ü w 
puestos, a c o m p a ñ a r o n e n l a comida " 
Majestades , el jefe super io r de Palacio 
ques de l a T o r r e c i l l a , el c a p i t á n ¿ e n e r 
M a d r i d , Sr M a r i n a , l a d u q S d f 
^ á Sus 
c l i , mar -
H ge a l de 
- a duquesa e Sotoma-
y o r l a condesa de R o m a n c e s , e f c W e v 
l a duquesa de A r i ó n , el d u q u e y la duquesa 
b a n t a C r u z , el m a r q u é s y la marcmesa d^ 
B a y a m o , m í a s Cockranc , k ¿ marquesS de Ca-
satorres y Castelar, M r . Cccka i i M r T?™ 
m e , M r B u l l e r . y d ex m i S ^ s í O ^ n a • 
ocupando las cabeceras, M r . Braney y mis-
t e r H e r b e t y miss Brooke y M r . Ranesden 
0 « I u 8 4 i e E a . 
d e - ^ e l a f l ^ S á J á t ^ - a s de F r a n c é s 
que á n p A Í de lnÍmtrÍas' m tnani f ies tan 
r A?^ \ r ~ úe la bucua v o l u n t a d de l s e ñ o r 
W e £ m á l a s ^ 6 5 qUe1hoy se ^ i ^ a r a i i a las y a anunciadas . 
die^S pSXÍ^ W fe e l Señor uiLia p^ i ao ra a los oposi tores de eme ^ 
« S S S S J Í S i r . ; f a s ; : Sw 
oposiciones. 
"'' '" 1 ' • • ninm m 1 
Anoche, á las diez menos cuarto «e rro-
qu iHnS le f r " 3 ^ ^ n u m e r o s l s ^ 
?n . 11 la casa números 45, 47 y A<í L 
a cal e de la Montera al ser descubferto un 
^ f e S ^ h*bk i " en xíua c ^ 
un. t l S S10- 1^ulcrtlí1' perteneciente á 
S o r i n Í V S ^ W « n t a l científico, es-
cntono y tipografía. 
¿ n ^ n l l 0 ^ hoTa s a l í a de SU domicilio, sito 
cCnda t * f ^ S i ^ P a t e de la men-
H K"; í A ' Cl iSr- dueño de l a 
n ^ ' / ' K V " . ? 1 1 1 1 ^ " de mercería al por 
f o ^ r ^ l l € c í á o € " "^jo derecha, euan-
' nuLn l T r ' ^ ^ "0tÓ m f ' ^ t c Olor 
POR TELÉGRAFO 
E n i E s p E ' o «Se UN s » i É í o n e i r ¡ 9 . 
BILBAO 17. 1?. 10. 
Es ta m a ñ a n a , á las once y m e d i a , l l ega -
r o n , proceden tese de M a d r i d , los restos del 
m i l l o n a r i o Sr. M a r t í n e z R i v a s . 
A c t o seguido se o r g a n i z ó e l en t i e r ro , que 
fué pres id ide» po r el h i j o m a y o r del finado, 
y a l que as i s t i e ron las autor idades y m u -
chas comis iones . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i ana s e p u l t u r a en 
e l p a n t e ó n de l a f a m i l i a . 
G a s p a r é Esísgue. T r o s s a h o g a t í © » » L ® 3 
e u p s r v E VÍ e n t e s . 
BILBAO 17. 21,15. 
C o m u n i c a n ele O n d á r r o a , que a l e n t r a r 
h o y en l a bar ra del pue r to , de regreso de 
l a pesca, el vapor Santoña, de l a m a t r í c u l a 
de vSantoña , u u golpe de mar l o v o l c ó , y é n -
dose á p ique . 
De los catorce mar ine ros que c o m p e n í a n 
su t r i p u l a c i ó n , a h o g á r o n s e A n d r é s C r u z , M a -
n u e l Bengoechea y V í c t o r Nasa, s a l v á n d o s e 
los restantes, d e s p u é s de l u c h a r va r ias horas 
con las olas. 
L e s a u x i l i ó y t r a s l a d ó a l p u e r t o u n a l a n -
cha, cuyos t r i p u l a n t e s v i e r o n desde lejos á 
u n o de los n á u f r a g o s que p e d í a secerro, 
enarbolando u n palo , e n cuyo e x t r e m o a t ó 
u n p a ñ u e l o . 
Pos n á u f r a g o s son na tura les de S a n t c ñ a . 
H a n quedado conven ien temen te ins ta l a -
dos en e l H o t e l Ba l i sa . 
S A L O N A L I S H 
POR TIÍL4GUAI<O 
E n t r e se rv ios y monto:vesrinos, ' . 
BERLÍN LN 
E l Berliner Morgxn Post, publica un í 
pacho de A n t i v a r i , diciendo que á co 
cuencia de una r eye i t a entre varios S ' 
dos de las t r o ^ s servias y mouteiiePT? 
se acomet ie ron en t rambas á bayon^taf3' 
m u r i e n d o numerosos contendientes. 1 
E l a rmis f i c io . 
SOFÍA I2. 
E l a r m i s t i c i o , se ha hecho extensivft s 
B o u l a i r , " 0 a 
I D E ! " V . A X . S l Ñ r o i A 
POR TELÉGRAFO 
VALFA-CIA 17. 20,10.v 
H o y c o n t i n u ó a i la Audiencia la vista de 
l a causa sobre aguas, procedente del luze-a-
do de V i U e n a . J 8 
T e r m i n ó su i n f o r m e el abogado Sr. Ibá-
ñ e z R i c o , y c o m e n z ó el suyo el defensor de 
l a pa r te con t r a r i a , Sr . L a Cierva. 
Como los d í a s anteriores, acudió al acto 
numeroso p ú b l i c o . 
ñ M a d r i d . 
VALENCIA 17. 23,15. 
E n e l correo de esta noche ha marchado 
á M a d r i d e l Sr . L a Cierva , siendo despedi-
do p o r m u c h o s amigos . 
POP la sesSiseS d a S u S a a t i d a d . 
E n la Catedral se ver i f icarán mañana so 
le inncs roga t ivas po r la salud de Su San-
t i d a d . 
Méjico y el m ñ m i l n f m k i PÉÍP 
L a Prensa de la R e p ú b l i c a mejicana pfi* 
b l i c a una c i rcu la r firmada p r l a Comasi'ón 
encargada de recaudar fondos paia la erec-
c i ó n en Santander de l inonu.tncuto quej?*-
p e t u a r á l a memor i a de l sabio polígrafo icoo:-
í a ñ é s D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo, glo-
ria de las le t ras e s p a ñ o l a s y boma del hum 
1*0 saber. 
L a C o m i s i ó n la componen los prestigiosos 
m o n t a ñ e s e s y as tur ianos D . Ensebio Gonzá-
lez, D . J o s é S á i n z , D . Eduardo Nóriega, don 
D á m a s o Fer re r y D . R a m ó n de la Serna. 
H o y , á las seis de la ta rde , se c e l e b r a r á 
en e l s a l ó n de audiciones del e d i t o r de m ú -
sica Sr. A l i e r u n conc ie r to , en el que to -
m a r a n par te e l n i a n i s t a D . J o s é F ranco 
e l _gu i t a r r i s t a Sr. Fo r t ca y su" d i s c í p u l a l á 
s e ñ o r i t a A u r e l i a Juan . 
CONFERENCIA Y RECEPCION 
POR T E L E G R A F O 
COUNTRLS (depar t amento del L o i r e ) 17. 
r- u " S^0^*3 p a " 8 ^ . el redactor de L a 
Liberté M . P i e t r m e , h a dado en esta pobla-
c i ó n una interesante conferencia , dedicada 
a exponer los graves pe l ig ros que hay e n 
e l hecho de qye e l Estaelo subvenc ione l a r -
g a m e n t e las cooperat ivas social is tas . 
L a conferencia, que t u v o u n a d u r a c i ó n de 
mas de dotí horas , f u é v a r í a s veces i n t e -
r r u m p i d a po r los ap lausos de l p ú b l i c o . 
l e r i m u a d o e l acto, la m u c h e d u m b r e , e n -
tns i a s inadn , a c o m p a ñ ó a l c rad&r po r l a ca-
l l e , h a c i é n d o l e objeto de u n a i n t e í - m i n a b l e 
o v a c i ó n . 
M á s t a rde se c e l e b r ó urtra a n i m a d a recep-
c i ó n en honor de M . P i e t r i n e en los salo-
nes del A y u n t a m i e n t o . 
V i d a c i v i l a f r icana . 
L a Socicié d'Etudcs et dc Comrce^ 
Maroc, d e m a n d ó ante e l Juzgado wu«ar >^ 
M e l i l l a , á D . I ldefonso Infante y 
sobre n u l i d a d de contrato de ajuste ür ^ 
á t a n t o a lzado y r e i v i n d i c a c i ó n do m&™ 
s u m i n i s t r a d o s á los mismos. ' , 
Se fundaba, en que el contrato carga , 
pa r t e , de causa, y en parte la i ^ f ^ g 
c i t e , s iendo n u l o e n consecuencia, Y d 3 
bor4 incau tado de las obras l ^ f ^ S 
s i n derecho n i forma lega l y con perju-^ 
de tercero . in en-
E l T r i b u n a l M i l i t a r de ^ l i l l a uo ^ 
t e n d i ó . ^ í . d i c t ó sentencia, absolvieiKio 
l o s demandados . o re lac ión ante 
Soscuv̂  efluentemente Guerra y M a r e en 
Iludes etdeCovM* 
••uido letrado D . , ^ 1 » 
H e n m t K i o de L a r r a m e n d i , a n a l i z a n d o ^ ^ 
el Consejo Sucremo de Guerra y M 
n o m b r e de U M c i é t é d'l^des etdc 
- Maroc-, el . d i s t i n g u i  l tr  ü 
tos que . . , . , 
deiaAdos de la sentencia f f ^ á * , ? ) 
Se oixifio en nombre de los de.^ 
l e t r ado Sr . Carrange. 
En 
L a Real C o n g r e g a c i ó n d e l g l o r i o s o pa-
t r i a r c a San J o s é , es tablecida c a n ó n i c a m e n t e 
e n e l O r a t o r i o de l S a n t í s i m o Sacramento 
( v u l g o O l i v a r ) , c e l e b r a r á sus ejercicios 
mensuales m a ñ a n a s á b a d o . 
Por l a m a ñ a n a , á l a s ocho , .será l a m i s a 
de c o m u n i ó n genera l en e l a l t a r del s a n t o ; 
á las diez se m a n i f e s t a r á á S. D . M . , que-
dando expues to todo c l d í a , has t a t e r m i n a r 
l a f u n c i ó n de l a t a rde , hac iendo la ve la a l 
S a n t í s i m o los congregantes y . e n s u £ t u r -
nos, como i n d i c a n las papeletas que dichos 
s e ñ o r e s t i e n e n e n su p o d e r ; á las seis de l a 
t a rde se r e z a r á la e s t a c i ó n e l santo rosar io 
y s e r m ó n á cargo dc u n padre D e m i n i c o ; 
s e g u i r á la duodena p r o p i a ' d e l d í a 19, y á 
o a n t i n u a c i ó a se r e s e r v a r á al S í m l í s i m o Sa-
c r amen to , t e r m i n a n d o con los dolores y g o 
¿ p e de l « a u t o cantados, t o m a n d o Ear tc é l 
p u e b l o . 
L o a a t r a c o » - ^ 
el paseo de la Castellana ^ s, 
aye r dos i n d i v i d ú e s ^ c ° n o ^ o * 
ñ o r a " l l a m a d a E i k v u e u ( . e n c a n a 
t u r a l de I n g l a t e r r a . in Ixx^ c^ T6 
U n o de los ^ r je tos l a apo ^ 
p a ñ u e l o , mien t ras e l ^ o ü o f J S ¿ 4 P^0, 
u n bo lso , que c o n t e n í a una c a u t i l , 
cons iderab le . • que l585' 
L o s atracadores l i u y 6 ^ 1 1 ' f ^ s f,¿ 
ahora , h a y a n ped ido ser f ^ S é c c ^ M 
- T a m b i é n ¿11 el paseo de la ^ ^ldivlduc, 
atracado p o r o t ro clesconccido m ^ (le re-
l l a m a d o M á x i m o D u r a n , que a llevaDa. 
s u l t a r despojado de l ™ t a h f ° S l S 
s u f r i ó una he r ida , que , por ^ S i e 
Dec id idamen te , n o va„ a sei y 
en M a d r i d . ' . 
¡ P e r o y esa v i g i l a c i a !,.. 
A ^ O E J © ' 3 ® 8 ' . n1onde, ^ 
ü n i n d i v i d u o l l a m a d o C i p j ^ ^ un co-
^ i c i n c o a ñ o s , f u é a t r o p e l 1 ^ ^ 
l e p u n t o , que se d i o a la- o (le 3 
5n l a Casa de Sccorro d 1 d g t r ^ . ^ 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , f u 
che d 
U ^ i d a d , ^ P ^ e n t ó pidiend^ 
f a c u l t a t i v a e l anciano 
a ñ o s , A n t o n i o Mnnyyancque, p a ^ fcei 
Presentaba d i c l . o nichnáno ^ ^ á o , ^ 
das en la cabeza, de pronost ico res ^ 
s e g ú n m a n i f e s t ó , se l*s ^ ^ l a t ^ ^ . 
qife m o n t a b a u n sargento ^ £úc CB&W 
l a R e i n a , en la pue r t a cíe l a t a s . 
donde f u é a t ropel lado. HoSP^1 g 
A n t o n i o Manzancquc paso a .Gasa,d? 
l a Pr incesa, una vez cttraeto c 
vSocorro c i t ada . 
. u c í a A u r e l i a n o Sánchez , . A m ó o s 
resu l ta ron con d e S D c r f c c ^ . 
Año I I I - N ^ J ^ I . E L D 
Consejo on F a í a c i o . 
(k, minias ce lebrado a^er 
í i í c W ^ i T J i ^ t e r . t n d o anarquista per-
Stia^íf^Jo-o brevenici i te e l jefe del Co-
^Situación p o l í t i c a , n t e n i a c i o n a l , 
fverflo de s\Utratar de la h i t e lga be lga , y 
^fofiSnente e x a m i n ó la sitm-.ciou m -
^ " . r i o c l i s t a p r e g u n t ó al conde de R o m a -
coóes: Llccreto-sobre ensei"aanza del Cate-
— ^ cV.,'íi(> se firma? 
fisfli^. g ^ j ¿ e l — s e l i m i t ó á deci r el pre&i-
á&te.- i Líide d e s p u é s , que por l a ta rde se 
Dil0 e, roaseio de mini-s t ros , a las sws , y 
fcáe^lrnciado para e l s á b a d o se snspen-
<l«e cl S í n e n t e , po r tener que marcha r á 
áerá, ^ ^ v i l l a / n i e v a , y á V a l e n c i a el se-
íic'!!C'C / Muñoz , donde i n a n g u n u á el O u -
íior ^ | ^ e c ¿ l ó g i c o N a c i o n a l . 
£reS0 F i r m a ds G r a c i a y J u s t i c i a . 
i i t iáó á Juan M a r t í n e z L ó p e z , con-^ 
Ind, i u-tÍGido 29, condenado por l a A u -
atre?!0 i " G n ! „ a d a . 
áknif Té Federico T u c i o A g n a d o de l res-
d S e n a q"e le i m p u s o la A u d i e n c i a de 
to iC L en causa po r d i spa ro y lesione,?. 
^nSndo excedente á D . M a r i a n o H a l -
r S S a d o de.la A u d i e n c i a de H u c l v a . 
Nombrando para este cargo á D . Gaspar 
¡SÍáltf1- v .. 
E u i p r é s t i t o p a r a un f e r r o c a r r i l . 
O b m i s i ó n - d e banqueros que es tud ia 
, ,^Ai , r l^l e m e r é s t i t o para cubrir c 
.-1° B 2 ' ^ Z ^ ' ñ o ' vara la c o n s t r u c c i ó n de l 
— O t r o declarando j u b i l a d o á D . A n t o n i o 
F i d a l g o y S á n c h e z O c a ñ a , d i r ec to r genera l 
de l o Contencioso del Es tado . 
' — O t r o concediendo honores de jefe supc-
r i c r de A d m i n i s t r a c i ó n , l i b r e de gastos, á 
D . M i g u e l G a r c í a Pont'?, delegado especial 
de H a c i e n d a en l a p r o v i n c i a de N a v a r r a . 
Ministerio de Fomento. Rea l orden d ispo-
n i endo se proceda á la r e v i s i ó n de las conce-
siones exis tentes en el cauce del Segura , sus-
pendiendo los aprovechamien tos abusivos 
i n c o á n d o s e el exped ien te de caducidad de las 
que n o c u m p l a n sus condic iones . 
—Otra deelarando que las C o m p a ñ í a s ex-
t ran jeras de Seguros e s t á n ob l igadas á for-
m a r balances de s i t u a c i ó n po r las operacio-
nes real izadas p o r las sucursales e s p a ñ o l a s , 
y que deben presen ta r estos balances, con 
a r r eg lo á los modelos que se p u b l i c a n , en la 
C o m i s a r í a genera l de Seguros. 
— O t r a d i spon iendo que el c a m i n o vec ina l 
de Conesa á la carretera de G n . i m c r á á San-
ta Co loma de Q u e r a l t , p r o v i n c i a de T a r r a g o -
na, sea segregado del cuadro E de la- Rea l 
orden de 9 de N o v i e m b r e ú l t i m o y pase á 
ocupar el s i t i o que le corresponde en el cua-
d r o C de la m i s m a . 
mmm m m mmmm t mmimi 
O r f e b r e r í a , r e l ig iosa en oro , p l a t a , p l a t a 
i b é r i c a y m e t a l dorado. 
í 100 que corresponde a E s p a ñ a e n e 
" -ni tiecesai-io p   t rncc ion  
S S m l ^ F c z á T á n g e r , ha v i s i t a d o al 
¿ ' N a v a r r o Reverter, para p e d i r l e a lgunas 
Salaciones sobre el a sun to . 
La Comisión proponese a d e l a n t í v r m u c h o 
en sus trabajos. . . . n 
L a D i r e c c i ó n d e í o m e r c t o . 
El director general de Comerc io , s e ñ o r 
D ' A ú ^ o ha sol ic i tado de todas las C á m a -
íTfi comerciales é i ndus t r i a l e s , la r e m i s i ó n 
(le informes expresivos de su ac tua l estado 
y de los medios p r á c t i c o s m á s conducentes 
L a su. mejoramiento. 
También han sido inv i t adas las C á m a r a s 
á canourrir al s é p t i m o curso de E x p o s i c i ó n 
Comercial, que t e n d r á l u g a r en Budapes t d u -
pmte el p r ó x i m o meSjde ¿ i e p t i e m b r e . 
Un b a n q u e t e . 
El ministro de Hacienda o b s e q u i a r á h o y 
con mi banquete á ¡os d ipu t ados p r o v i n c i a -
les por Asturias que se encuen t ran ac tua l -
in.eate en Madr id . 
No es c i e r t o . 
El subsecretario de O o b e r n a c i ó n ha nega-
do que sea cierta la d i m i s i ó n del d i r e c t o r 
general de A d m i n i s t r a c i ó n íoca.1, Sr . K e l a u n -
de, añadiendo que no solo no h a y m o t i v o 
íiig¡u¡o para ello, sino que c l m i n i s t r o de la 
Gobcruación es tá s a t i s í e c h í s i r a p de los bue-
nos servicios que el Sr. Belauude presta en 
Ja Dirección que le e s t á encomendada. 
El Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E l conde de Romanoues ha mani fes tado 
que bey ó m a ñ a n a i rá á Palacio e l Cuerpo 
d ip lomát i co acreditado cu M a d r i d , fo rmando 
Comis ión para significar á S. M . su protes ta 
contra el inicuo alentado de que fué v í c t i m a 
ci Moii.Ticn el doamigo ú l t i m o . 
E l conde de Romanones ha encomiado este 
acto, digno de Degís t rarse , po rque esa v i s i t a 
del Cilerpo d i p l o m á t i c o hecha e n t a l fo rma , 
constituye un caso e x t r a o r d i n a r i o . 
L a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
El Sr. López MIÍCIOZ dice que e s t á ocupa-
dísimo estos d í a s , pues se dedica por entero 
á sus proyectos ele reorganizar la e n s e ñ a n z a 
en general, r e o r g a n i z a c i ó n que a c o m e t e r á 
por medio de Reales decretos que a c o p l a r á 
al nuevo presupuei to, s i n a l te rar las cifras 
actuales. 
El minis tro dice (pie, dentro de m u y po-
cos días, l l evará á la f i rma regia el p n m e r 
pioyeeto de la ser ié que a féela "al Cuerao de 
inspectores de pr imera e n s e ñ a n z a . 
C o m b i n a c i ó n de g o b e r n a d o r e s . 
i So dice que á i .rimeros del p r ó x i m o uves 
de Mayo, el conde de .Romanoues t i ene el 
proposito de llevar a la fuma de S. M . una 
combinación de gobernadores c i v i l e s , que 
afeccartm a varias previncias. 
L o s r e p u b i i e s n o s . 
I il ión rcp i ib l icana ha d i -
ic.gru2)o ix^:u,blicanas, una 
jue l a C o n j u n c i ó n se 
El directorio d 
«gido á los je ícs 
circular, i n v i t á m k . , 
ggf ique , . cons t i tuyendo u n p a r t i d o n r . u 
^cauo umeo, nni í lo al p a r t i d o socnrhna' . 
L a c o m b i n a c i ó n de P r e l a d o s . 
tóWíSfe-^ las i i i ' onuuc ioues (|u:- iia-n vc-
Sí??-5^?0^' cn la c c n b i -
W ^ f l i e . Prelados no tan s ó l o no ha s ido 
defiS.Smu'clUl - • - o ú n parece, a ú n no e s t á rSS?̂ 10 v l ^ - ^ - r á . per tan.-
h'ñrm r^yo An que ln!e(la ,k'v:irsc ; 
S a n q u s t e á A i b a . 
.1. 
iron 
! ep. -ej H o t e l R í t z u n 
os d ipu t ados p r o v i u c i a -
qne se c n e n u . n í r a n e u 
a l m i n i s t r o de l a Go-
t i ? ? ^ -
con que 
S5,?0'- Valiadoli-
^rnacióu. J l Sr- Alb: , „ 
^ e i h::nqua 
Pa¡. n A i b a , c o n t r a r i a d o . 
,la¿uCC,nM¡' ^ n d n i . l r o de la í - o h e r -
" ' v , l fva i%dü por l a d i m i s i ó n 
H d i rec tor de A d m i n i s -
i M a u i u l c , e s t á hac iendo 
re t i r e . 
U i u e s t ó esta m a d r u g a d a 
no uubo b r i n d i s . 
qtíeV' m y ^ n l i 
m Para ( ,u . 
% i e , ^ i t i n m o n á r q u i c o . 
v-lC!1;l)l0 ^ ;'' Juventud con-
24 un nnH;!010'1 ln JwvcntiKl l i R r a l o r - a -
^ ^ ¿ « x K ( v ! ; ! c l > r : ' n > l l » - ó b a b l e i n e i i l e v 
« p i n o s 
:. í a i O 
Viernes 18 de Abril de 1913, 
A y e r tar-de t e c e l e b r ó en Pa lac io la 
c e p c i ó n de los Cuerpos Co egwhul-eu-es, que 
re-
o t í f e 1 1 Pero ™ P u l i e r a .ser de 
tei'idn T n <qm1en1tleue of reCiaá l a ex i s -tenc ia y puesta el a l m a 
^ • " . i v / u ^ c u e r p o s egrsjauercs, que : c • J / ' « ^ ^ CI en a l g o perenne v 
i b a n á felicitar a S. M . e l i xey , po r hauer i £ f 'lor^ a .la Prcp ia persona, 
•salido ile^o de l a tentado. L ^l} entusias ino que m o s t r á i s es r e t r i b m c i ó n 
Poeo d e s p u é s de tós dos, comenzaren á1 r-e a P[esencia constante ouc en m i e s p í r i t u 
congregarse los s é n a d c r i e s al p i e de Ja esca- ^Ü.llennlans aspiraciones y los supremos i n t e -
l e ra p r i n c i p a l del R e g i o Alcázar - , e n cuyas ^ de l a Pat r ia . 
col- f y ^ r a ^ b i d u r í a m e ayude á dar les 
s a t i s í a c c i o u ¡ Que e l la s i r v a de e u í a á cuan-
tos, s in desfallecer ante el sucederse y reno-
varse del e r ro r en las generaciones humanas , 
buscan incansables el remedio de los males 
que este produce, l a concord ia de los á n i -
mos , el a l i v i o de los dolores , l a defensa del 
o rden y e l p r e d o m i n i o de la j u s t i c i a ! » 
E l Monarca b a j ó l u e g o del T r o n o , conver-
s a n i í l o • a m a b l e m e n t e con va r ios senadores. A l 
mesetas daban gua rd i a los a l a b a r d e r o s ' d e 
se rv i c io . 
A u n o y o t r o lado de la p u e r t a c e n t r a l se 
encont raban por teros de la Real Casa y de 
l a A l t a C á m a r a . 
M i n u t e s antes de las des y med ia , apa-
r e c i ó en la p laza de la A r m e r í a l a c o m i t i v a 
del Senado. 
P r e c e d í a l a u n coche, ocupado por cua t ro 
maceros, y cerraba la marcha una s e c c i ó n de 
Lanceros de l a K e i n a . i abancionar é s t o s el s a l ó n , se d i e r o n des v i v a s 
L o s comis ionados i b a n en car re jas de la1 ey % a í a Re ina , que fueron entusias ta-
A l t a C á m a r a , de ga 'a . mente eontostados. 
F o r m a b a n l a C o m i s i ó n el pres idente , se- f ^ f í ^ ^ ^ T ^ ^ 
ñ o r M o n t e r o K í o s ; los v icepres identes , d u - A l-_ t & £ G&M&smSÚ 
:ecibidn por 
ra p o p u l a r , á 
metc^CwS d i p u -
edes, Zabala | ^ 
cia-n á nues t ra a l e g r í a eu estas circuoistaa-
c ias , v i e n d o en m i persona l a e n c a r n a c i ó n de l 
p u e b l o es ipaño l y a d v i r t i e n d o la h o n d a fe 
que p o n g o en los des t inos de m i P a t r i a , el 
fervoroso anhelo cen que acojo sus aspira-
ciones y el a l t o e j e m p l o que busco e n sus 
v i r t u d e s . 
R e c i b i d , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , las grac ias 
que, con ambas re inas y con toda l a R e a l 
F a m i l i a , os ofrezco. E i d c ie r tos de que vues-
t ros s en t imien tos m e s i r v e n de precioso e s t í -
m u l o en e l c u m p l i n i i e n t o de m i s deberes, se-
reno en todos los i n s t an t e s para no a p a r t a r 
l a m i r a d a de la p r o s p e r i d a d y el esplendor 
del p a í s . » 
D e s p u é s , S. M . c o n v e r s ó breves m o m e n -
tos con los d i p u t a d o s , los que v i t o r e a r o n a l 
Rey y á l a Re ina . 
Los presidentes de las C á m a r a s se t ras la -
daron d e s p u é s con sus respect ivas Comis io -
nes a l Senado y a l Congreso, en l a m i s m a 
fo rma que fueron á Palacio. 
b S ^ ^ ( f c . / / ; S Ü M A R I 0 DEL DÍA 17 
i » Por a í í^V '"^ : f « ' - a l decreto non . -
?e ]4! ^soro . ú f e 3 a D ^ c c c i ó n gene-
i ^ S \ 0 a . ^ • , A i e j a i K l r o R n i z 
^ ? ^ r í a de c ^ ' • ->Vlc S e c c i ó n eu l a 
'A^^^'O íd^in ' 1 . m i n i s t e r i o . 
^ ^ S n l S Í V " S Í 0 1 f ' í e f c ^ 
' ^ - ^ ^ f c - ^ H a c i e r a 
FOU T E L E G R A F O 
T a r e s é& S a n t a & ® 2 a ^ 3 . L o s S e r v i d a s 
S E V I L L A 17. 19,45-
H a n , comenzado esta ta rde las co r r idas de 
feria. 
E n la p r i m e r a se l i d i a ganado de .Santa 
Colonia po r las cuadr i l l a s de R i c a r d o y M a -
no lo T o r r e s y Rafae l G ó m e z . 
L a en t rada es menos que r egu l a r , pues l a 
gente apenas ocupa med ia plaza . 
L a s cuaelri l las hacen e l paseo enmedio de 
sepu lc ra l s i lencio . 
P r i m e r o . 
X-vstá maieado con el n ú m . 431, y es de 
pelo c á r d e n o , gordo y co r to d e p i tones . E n 
la dehesa le l l a m a b a n l o s vaqueros Ave* 
llano. _ 
~ E n cuan to comparece en e l ruedo pasa á 
e n t e n d é r s e l a s con los p ique ros , t o m a n d o de 
los mon tados de tanda tres picotazos. 
R i c a r d i t o qu ie re cosechar p a l m a s y l o cen-
•sigue, dando a l de Santa Coloma t res ve-
r ó n i c a s de buen e s t i l o y unos cuantos faro-
les y recortes , á m á s de va r i a s navarras , 
todo a p a ñ a d i t o . 
Pata tero y M o r e n i t o salen con las bande-
r i l l a s , colocando los pares r eg l amen ta r io s . 
(Pahnas-j • . - _ 
B o m b i t a b r i n d a y comienza su faena con 
tres pases natura les m u y buenos. D e s p u é s 
se t i r a á ma ta r , dejando una estocada a l t a . 
( O v a c i ó n . ) 
S e g u n d o . 
M á s p e q u e ñ o que e l an t e r i o r , neg ro , del 
t a m a ñ o de una cabra y s i n t a n t o a s í de 
defensas. >Sc l l a m a TijerOj y l l eva e n t m | 
p e m i l el 168 de o rden . 
G a l l i t o sale a l encuent ro de Tljero é i n -
ten ta ve ron iquear , no cons igu iendo o t r a co-
sa que marcarse va r ios t i empos de g a r r o t í n , 
de los que sale h u i d o pa ra t i r a r se a l ca-
l l e j ó n . 
C inco varas p o r cua t ro c a í d a s y tres pen-
cos fallecidos componen el p r i m e r te rc io . 
E n bander i l l a s c u m p l e n Posturas y Gon-
za l i to . 
Rafae l hace una faena n o m á s que acep-
table , y en t r ando b i en a r r ea u n a estocada 
que queda delantera y perpeudiculai*. (Pal-
mas.) 
T e r c e r o . 
Sale Racinero, que se l í a con el reserva, 
me t i endo bien l a cabeza y desmontando con 
e s t r é p i t o . 
B o m b a peiit ex t i ende la p a ñ o s a , pero el 
c o r n ú p e t o alarga la je ta y se queda con l a l 
te la ent re los p i tones . 
Coge o t r o c a p o t i l l o y nuevamente se lo 
q u i t a e l toro á l a tercera v e r ó n i c a . 
E n e l p r i m e r te rc io vemos hasta c u a t r o 
varas, eu dos de las cuales caen los del cas-
t o r e ñ o . Fallece u n cabal lo . 
E n t r e Pala y R a u g e l colocan cua t ro pares, 
buenos los del p r i m e r o . 
M a n o l o quiere hacer cosas de buen to re ro , 
y da u n pase r o d i l l a en t i e r r a m u y l u c i d o . 
C o n t i n ú a e l c h i q u i l l o m u y v a l i e n t e , pasan-
do en t re los p ropios p i tones , y en t rando á 
matar coloca una estocada, r ec ib iendo . 
AJgunos pases m á s y ent ra s u p e r i o d s i -
mameiUe para dejar l a espada e n las agujas . 
E ! t o ro cae patas a r r i b a y el p ú b l i c o ova-
ciona l a rgamente á I ) . Manuie l . 
C u a r t o . 
Es u n toro de b o n i t a l á m i n a , neg ro e n -
t repclao , que a t iende por Chiquito. 
Ricardo Tor res lo lancea con m u c h a ale-
g r í a , d á n d o l e u n qu ieb ro , u n recorte y una 
nava r r a . (Palmas . ) 
É l b i c h o acude á los mon tados , de los 
que toma cua t ro varas p o r dos c a í d a s y U n 
penqu' ic idic». 
M t ^ e ú i t o y el B a r q u e r o c u m p l e n con los 
rehi le tes . 
j k u n b i í a hace una faei^i no m á s que se-
g a l a r . p a r a inedia estocada que queda a lgo 
atravesada. L u e g o descabella. (Faj inas.) 
Q u i n t o . 
Menos gente que los an te r io res es Cune-
iito, (pie es lanceado por el cañí po r v e r ó -
nicas y navarras . «• 
E u r egu la r pelea Cunerito acepta c inco 
picotazos, dando t res t umbos y de jando u n 
r o c í n para el a r ras t re . 
15) s e ñ o r Rafael coge los ga rapu l los , y 
d e s p u é s de a lguna p r e p a r a c i ó n prende u n 
par dc f rente , r ep i t i endo con u n segundo a l 
c i i a r t co . 
Sale p r o v i s t o de las armas to r i c idas , dan-
do cua t ro buenos pases que son coreados 
por el o s s p é t a b l e . É l ch ico e s t á v a l i e n t e de 
ve rdad , kac ieudo filigranas con l a m u l e t a , y 
á la hora de m a t a r c i t a á r e c i b i r , dejando 
u n p inchazo bueno, que e l t o ro escupe; me-
dia delantera y u n p inchazo hondo y con-
t r a r i o que f i n i q u i t a . (Palmas . ) 
S e x t o . 
Cierra pinza u n bicho negro , brngao, cor-
n i a b í e r l o . • 
D e s p u é s de t res v e r ó n i c a s d e l segundo 
dc los Bom.bas el t o ro se; acerca cua t ro ve-
ces á los de aupa , m a t a n d o u n jaco. 
Los reh i le te ros , vu lga re s . 
Y M a n o l o t ras tea m u y b r e v e m c u t e , y 
en cnanto puede a t i za una estocada baja , 
una delantera, y acier ta al segundo desca-
be l lo . 
E s l a m o m a af o S I - g 
egiso mÚR « s WOM- | 
y e n QÍ e x t P ' a s a i e r o . 
la guard' ia e x t e r i o r , á los acordes de la- M a r - , Pala?7-a' C o r d o v é s , L a Chica , Cervan-
Rever te r 
Barrasa . 
ot ros muchos senadores, cuyos n o m b r e s sen- ' Alcr!:lS,0 L ó p e z , y los secretarios D . Ciarles 
t i m o s no recordar , los s e ñ o r e s s igu ien tes : ' C ^ c ) y Fe rnando L ó p e z M o n i s . 
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , c a p i t á n genera l ^ 1 p r i m e r secfetar io, D . .Santos A r i i a s de 
^u^xvw VUAXU^U, u i iuques ac r i u a ! , 1 a lomo, i -̂ MUIC uipiv-aoos agregados, ngu raDan 
genera l Ü r o z c o , S á n c h e z de la Rosa, C o r t i - : 0 - A n t o n i o M a u r a , D a t o , G o n z á l e z Besada, 
ñ a s , conde de P e ñ a l v e r , b a r ó n de l Sac ro -L i - i S á l l c h c z Gue r r a , Osma, marqueses d e l V a -
n o , m a r q u é s de Pi la res , P u l i d o , R o l l a n d , ' «^Ho y F i g u e r o a , conde de S a g a s í a , U r z á i z , 
D í a z C o r d o v é s , G u l l ó n ( D . P. y D . E . ) , ! B a ü e r , D í a z M o r e n , C a ñ a l ( D . C a r l o s ) , Isa-
Bus te lo , D u e ñ a s , 
""ordesillas, ^ í u -
Serrano (don 
A l v a r e z M e n -
j doza, R a v e n t ó s , F e r n á n d e z ' B l a n c o , M u ñ o z 
' A l ^ r í j r p ? A i n . o f T A r ^ r TJ^II^.*-^.^^- M o r a l 
Puer to 
c e r r i l , U r q u i j o ( D . E s t a n i s l a o ) , A l v a r e z ñ e z ( D . I s i d o r o ) , A p a r i c i o , L o p o , Poggio , 
v n n j a r r o , conde de Garay , m a r q u é s de la,; A r g u e l l e s L l c m b a r t , M a r t í n e z de V d a s c o , 
M i n a , conde de las Cabezuelas, m a r q u é s de S á n c h e z de Toca y Bal les ter , M a r t í n S á n -
A l o n s o M a r t í n e z , genera l M o n t e s ^SieiTa, chez, b a r ó n dc Velasco, M o n t e r o V i l l e g a s , 
i 'c-nr.o, conde de Superunda, , M u ñ o z del Cas- vSeoane, Gasset ( D . R a m ó n ) , C&bián y Fer -
t i l l e , m a r q u é s de p : iduayen , L ó p ^ z de S á a , n á n d e z de Cordova ( D . E d u a f f l o ) , ' Q u e j a n » , 
O l m e d i l l a , condes de l a E n c i n a y V i l l a m o n - l Conde de .San L u i s , M a r t e s , Cantos , Z o r i -
te , A r m i ñ á u ( D . Ce1est ino), conde de Z u b i - ' t a , A n n i ñ á n , P ; i í l rós , G a r c í a L o m a s , L a v i -
n a , Las t res , Maes t re , Ballesteros ( D . A r - : n a , P é r e z O l i v a , R a s i l l a , G a r c í a L ó p e z , M o -
t u r o ) , , V i d a l ( D . P o m p e y o ) , D í a z C Q b e ñ a , ro t e , V i n e e n t i , m a r q u é s de T o r r e l a g u n a , Or-
Solsona, genera l Cencas. G o n z á l e z Blanco , t é g a y Gasset, conde d e l M o r a l de Ca la t r ava , 
genera l L o y g o r r i , m a r q u é s de F o n t a i b a , M e l - ' f o r re s ( D . J o s é L u i s ) , N a v a r r o Rever ter y 
.yares, m a r q u é s de Santa M a r í a de S i l v e í a , | G o m i s ( D . •Juan) , vSagasta ( D . B e r n a r d o ) , 
l a banda y l a c ruz del M é r i t o M i l i t a r , i v i a . Eziselló.. Gulló-n ( D . M a n u e l ) y muchos raá&-
Cw»i -¿3 afóiiai-ea oó •cncoirfiaban los jefes 
de Palacio, marqueses de l a T o r r e c i l l a v V i a -
n a ; comandan te genera l de A l a b a r d e r j s , se-
B i s c u r s o de A u r a B o r o n a t . 
l i n a vez los d ipu t ados en el s a l ó n del T r o -
nte 
ñ o r A z n a r ; Grande de g u a r d i a , m a r q u é s de . 
Q u i r ó s , y m a y o r d o m o de semana, conde de V ? ' ? S/- A u r a Bo rona t , adelantandos 
Rami ranes . iv? *í-> ^eyo e^ seguiente d iscurso : 
A la derecha del T r o n o se ha l l aba , como j « S e ñ o r : E l Congreso de los D i p u t a d o s acu-
de cos tumbre , e l Gob ie rno en p leno , de u n i -
fo rme . 
D i s c u r s o de M o n t e r o R í o s . 
E l p res idente , Sr^ M o n t e r o R í o s , se ade-
l a n t ó an te "el Trono, y con voz 
103-0 el s igu ien te d i scu r so : 
l i t ro velada, 
de á las gradas del T r o n o para expresar sus 
s en t im ien to s á V . M . Q u i z á s e n n i n g u n a 
o c a s i ó n como en esta pueda envaneceirse 
de ser la r e p r e s e n t a c i ó n i n d i s c u t i d a de u n 
p u e b l o . 
V . M . l o ha v i s t o : el a l m a de l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a ha v i b r a d o l l ena de e m o c i ó n y de 
, enojo p r i m e r o , para pro tes ta r i n d i g n a d a con-
«SKXÜK: L l e g a el Senado ante el T r o n o 1110-:tra c l i n i c u o , abominab le a t e n t a d o ; d e s p u é s , 
v i d o po r el m i s m o s e n t i m i e n t o , po r l a m i s m a ; exa l t ada por e s p o n t á n e o j i i b i l o a l saber que 
p a s i ó n que i n s p i r a el en tus iasmo que en estos, i a v i d a de V . M . estaba e n sa lvo, 
d í a s t i enen e n d e l i r i o a l pueb lo e s p a ñ o l . E l ¡ Todos nosotros, s i n excep tua r á n i n g u n o , 
m u n d o entero, a d m i r a n d o v u e s t r o ' v a l o r , tie'ne , nos hemos sent ido he r idos con e l b r u t a l i n -
é n estos momen tos su v i s t a fija e u l a f r í a y e x p l i c a b l e c r i m e n . Pues t a n t o coma nos-
serena conduc ta de l j o v e n Soberano, que : o t ros , se ha sent ido h e r i d o este nob 'e p a í s 
t a n t o enaltece en los t i e m p o s actuales á l a ! que con t empla en l a persona de V . M . e l 
n a c i ó n cpie presencia c ó m o a q u é l reproduce: reflejo de sus p rop ias v i r t u d e s , 
en sus actos e l h e r o í s m o de los que, con sus ' Por agudos que fue ran estos acentos nues-
g lor iosos hechos, e smal tan las p á g i n a s de , t r o s para reprobar e l a ten tado, n u n c a l lega-
l a b r i l l a n t e H i s t o r i a e s p a ñ o l a . i r í a n á l a e x p r e s i ó n que en sus l ab ios han 
D e s p u é s de esto ofrece e l Senado p e r i p u e s t o las gentes: y p o r in tensa que sea 
vues t ro reg io conduc to , á l a esposa y á l a ahora nues t r a a l e g r í a , n o excede á l a que ha 
m a d r e los homenajes de sus t i e rnos s e n t í - ! Uegado hasta el c o r a z ó n de E s p a ñ a , 
m i e n t o © de a d m i r a c i ó n . E l i a s son Re inas , ! 
pero t a m b i é n son 
h a b r á n pasado en 
t i m o s d í a s po r unas 
r i e res á las v u e s t r 
h o m b r e valeroso. 
Pero todo el en tus iasmo que h o y nos áb - j ^ ^ ^ n a c i o n ^ 
m i n a 
f r í a 
eficaz 
te co r ioe las e iuranas oe ios pueoios raouex-: de todas el las h a t k ] o U ü ú t o de 
nos, bajo l a nueva for tna c o n que se r ev i s t e , : fndj n a c i ó u cont ra el c r j m e I V y m todas 
para e x t r a v i a r y co r romper con el pensa->ha s u w , í d ü m i a €Xpios.i<3n de afecto hac ia la 
imc-nto del . c r i m e n la conciencia de desgra- soria ^ v M_) que ^ ]0 ÍQX^WSSÍ y lo 
ciados ignoran te s . Ivo e s " e s t e : a u n e n uueyo,1 esp(>Il táu€a se coaifunde con el amor . 
ta con 
in h i p é r b o l e puede decirse, d e m á s , que 
R e a ! A c a d e m i a téc «VJed io ínaa 
L a Rea l Academia de M e d i c i n a ce l eb ra r i . 
s e s i ó n p ú b l i c a m a ñ a n a s á b a d o , á las c ince 
y med ia de l a t a rde , en e l anf i tea t ro grands 
de esta F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
P r o g r a m a de l conc ie r to que l a Banda Mu> 
n i c i p a l e j e c u t a r á en el R e t i r o pasado m a ñ a -
na d o m i n g o , á las once y m e d i a de l a ma-
ñ a n a : 
i .0 « D o m i n g u í n » (pascdoble) , M é n d e z . 
2.0 Ober tu ra so lemne, P a r é s . 
3.0 « E n t r a d a de l o s dioses en l a "Walha-
l i a » , W a g n e r . 
4.0 F a n t a s í a de «La T e m p e s t a d » , C h a p i 
5.0 Danza bacanal de « S a n s ó n y D a l i l a * 
Saint-Saens. 
Espec ia l i s t a en enfermedades de l e s t ó m a -
go , i n t e s t i n o s é h í g a d o . 
Censulta de i ro s á cinco:-: Corredera Baja, 27. 
I/a co r r ida de toros anunc iada pa ra ayei 
ta rde , fué suspendida de orden d e l a a u t o 
r i d a d , p o r no r e u n i r las condicioaeQ ñ e c o 
sartas para l a l i d i a los to ros de l Sr . Laonana 
n o ; 
del 
a l tas personal idades que lo ejercen, es tía E l m u n d o ve e n V . M . u n Rey de su t i e m -
&i&t»&rarHlento eSs i s E i f a . 
A í aprobarse e l T r a t a d o í r a n c o e s p a ñ o l , y 
c u una de sus c l á u s u l a s , estaba es tablec ido 
e l n o m b r a m i e n t o de u n a l t o representante 
de l S u l t á n e n Já zona de i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a . 
E r a c o n d i c i ó n precisa que d i c h o n o m b r a -
m i e n t o recayera e n u n p r í n c i p e de s ang re 
m a r r o q u í . 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r , el m i s m o d í a que 
se c a n j e ó el T r a t a d o , t e l e g r a f i ó u n a dob le 
propues ta á l a cor te x e r i f i a n a , de acuerdo 
con el G o b i e r n o f r a n c é s . 
E l maá- estado de l t e r r i t o r i o de Mar ruecos , 
á causa, de los fuertes temporales, que p o r 
esta é p o c a del a ñ o s u e l e n azotar los , h i z o que 
t a rda ra m á s t i e m p o e n l l ega r l a p ropues ta y 
contes ta r la e l G o b i e r n o de l S u l t á n . 
D e acuerdo e n u n todo con e l Gob ie rno 
e s p a ñ o l , ha s ido des ignado j a l i f a M u l e y - M e -
x i d , persona de g r a n a r r a i g o e n l a cor te de l 
S u l t á n , de t r e i n t a y dos a ñ o s , y , s e g ú n re-
ferencias, a d o r n a d o de grandes dotes d i p l o -
m á t i c a s . ; s u e s t i rpe n o puede ser m á s no-
b l e : es h i j o de u n a l t o d i g n a t a r i o del I m -
pe r io , M u l e y - H a s s a n , y n i e t o de M u l e y -
M o h a m e t , S u l t á n que fué de M a r n K | £ S , E n -
t r e los m a r r o q u í e s ha causado g r a t a i m p r e -
s i ó n su n o m b r a m i e n t o . 
vSalió ed 15, a c o m p a ñ a d o de u n l u c i d o s é -
q u i t o y fue r t e escol ta . A c o m p á ñ a l e t a m b i é n 
e l m é d i c o e s p a ñ o l Sr . Berenguer . M i e n t r a s 
cruza e l t e r r i t o r i o f r a n c é s v i a j a de i n c ó g n i t o ; 
s i n emba rgo , e l res idente f r a n c é s , gene ra l 
L i a u t e y , h a dado o r d e n á l a s gua rn i c iones 
de Fez, M e q u í n e z y R a b a t de. que escolten á 
M u l e y - M e x i d á s u paso p o r dichas pob la -
ciones . 
H o y debe l l ega r á A l c á z a r . A l l í s e r á r e c i -
b i d o con todos las honores á que su c a l i d a d , 
n o .sólo de p r i n c i p e de sangre r ea l , s ino de 
representante de l S u l t á n , l e d a n el c o m p l i -
cado p r o t o c o l o x e r i f i a n c . E l co rone l F e r n á n -
dez S i lves t r e s a l d r á á r e c i b i r l o á la m i t a d 
de l c a m i n o , a c o m p a ñ a d o de u n l u c i d o E s t a d o 
M a y o r y t r o p a s de l a s d i s t i n t a s a rmas . 
E n la p r i m e r a e n t r e v i s t a que tenga con c l 
P r í n c i p e , le e n t r e g a r á a l g u n o s de los regalos 
que l e e n v í a e l R e y de E s p a ñ a , consis tentes 
e n cabal los con m a g n í f i c a s s i l l a s á r a b e s y 
sus correspondientes arneses, tapices de g r a n 
v a l o r , a rmas p a r a caza y defensa personal-
y u n m a g n í f i c o j u e g o de t é , de p l a t a r e p u -
j a d a . 
E n A l c á z a r e s t a r á e l representante d e l 
S u l t á n t res d í a s , a l o j á n d o s e e n m a g n í f i c a s 
t i endas de c a m p a ñ a , cedidas, p r e v i o m i n u -
cioso i n v e n t a r i o , p o r e l ex S u l t á n M u l e y -
H a í f i d . L o s notab les de A l c á z a r le r e n d i r á n 
el debido vasal laje á que , s e g ú n el K o r á n , 
t i ene derecho, y las t ropas de l coronel S i l -
vestre le d a r á n g u a r d i a de h o n o r e l t i e m p o 
que e s t é a l l í . 
D e s p u é s de descansar en T e t u á n , embar-
c a r á e n e l c rucero Carlos V, que , escoltado 
p o r e l ExtremadcUra y va r ios torpederos y 
des t royers , l e c o n d u c i r á á L a r a c h e y R í o 
M a r t í n , donde d e s e m b a r c a r á , l l egando : á 
p r i n c i p i o s de la semana p r ó x i m a á T e t u á n , 
donde s e r á r ec ib ido p o r e l res idente espa-
ñ o l , gene ra l A l f a u , f o r m a n d o e l t r a y e c t o 
que recor ra l a c o m i t i v a hasta e l a l o j a m i e n -
t o que l e t iene p reoa rado e l Gobie rno es-, 
p a ñ o l , las fuerzas todas de l a g u a r n i c i ó n , 
que d e s p u é s d e s f i l a r á n an te é l . E l C u e r p o 
consu la r y l o s representantes de la c i u d a d 
i r á n á esperar t a m b i é n á M u l e y - M e x i d . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o se m o s t r a b a m u y 
satisfecho de las cord ia les re laciones e x i s -
tentes con e l Gab ine te f r a n c é s , a s í c o m o 
las fac i l idades de l Gobierno- de l S t ü t á n p a r a 
d a r r e a l i d a d y deb ida i n t e r p r e t a c i ó n a l 
c u m p l i m i e n t o del T r a t a d o , p o r el que se ha 
de r e g i r l a i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a en los t e r r i t o -
r i o s afr icanos. 
¡¡NEURASTENICOS!! X.ÜT. 
C h o r r o , cura vues t ra t e r r ib fe e n í e r m e d a d . E » 
pac í f ico p m n i a d o con m t d a l l a de o ro 7 c n u 
dc m é r i t o . 
Para l a ob ra de r e g e n e r a c i ó n social úé 
Pa t rona to de j ó v e n e s artesanos del b a r r i o di 
las P e ñ u e l a s se l i a n r ec ib ido los s i gudén í e» 
d o n a t i v o s : 
Posetasi 
Suma anierior 6.; 
U n a s e ñ o r a c a t ó l i c a 
Una persona e a t ó l i c a que o c u l t a su 
n o m b r e ; 
U n cabal lero 






• E l b i e n que s e g u i r á á esta pobre f e l ig re -
s í a de l a r e a l i z a c i ó n de d i c h a obra social 
s e r á i n c a l c u l a b l e . Para l a a d q u i s i c i ó n de? 
t e r reno hacen f a l t a 35.000 pese ta^ 
A e s t d a m l a U n i v a r > a l § a r ¡ a C a f i é l l c a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y v ie rnes , de seis á s ie te , d a r á su c o n 
ierencia sobre « I n s t i t u c i o n e s e c o n ó m i c o - s o 
c í a l e s » , D . Se-yerino A z n a r . 
•1? <t> a d í e s e » Y I 
E n l a TcnencLa de a l c a l d í a del d i s t r i t o de 
Buenav i s t a , ca l le de O l ó z a g a , n ú m . 1,, se 
encuen t r an depcisitadas, á d i s p o s i c i ó n de 
quienes j u s t i f i q u e n su per tenencia , dosi l la-
ves p e q u e ñ a s y u n a c h a r r e t e m de u n i f o r m e 
de i ugen i e ro m i l i t a r , que fueron ha l l adas en 
l a v í a p ú b l i c a . 
Efi OUAfiTA PLAfSfis 
1 7 D B A B S T L D B 1 © Í S 
FJtEOK- DB 
n o y E O L I A DE MADRID 
Fentlts públUti.—Interior 4 6/9 nt. 
?.<fW í', áo I M I í pasotas noiainal»». 
E , > i s .m 
D, » if.seo 
0, » £.089 
B , s S.I0« 
A, » m 
Sidra Vereíerra y Cangas 
p r e f e r i d a pa? c e ñ i o s fa c o n o c e n . 
1 *a subsecretaría 
Cu*v$€¡ J u r í ' - S S a o « t S í í t a P d 
A y e r Carde fuó ap robada en e l p r i m e r ejer-
•VM! cl opos-ttor n ú m . 82, D . A n g e l M a u -
•r.iioque Fe l t r e z , con 295 puntos-. 
V i r a h o y se convoca ú los oipositciájes n ú -
! ' :c i -osM«l 84 al 
s e g ú n l a epoca y sus c i rcuns tanc ias , con to- ¡ ] o s propios y los e x t r a ñ e s vemos a l Monarca 
dos los ropajes que m á s p o d r í a n seduc i r a! c o n s t i t u c i o n a l e j empla r , a l h o m b r e valeroso, 
l a conc ienc ia I m m a n a , pa ra , aparentemen- i cuya admi rab le sangre f r í a ante e l pe l ig ro , 
t e , ennoblecer l a i n f an i i a de sus cr i í íTinalcs i g u a l a á l a fe que h a pues to en l o s dest inos 
p roced imien tos . j d e su p a t r i a . 
E l m a l se ag rava cada d í a ; los sectar ios! E l Congreso de los D i p u t a d o s se h o n r a á 
d e l c r i m e n c o n t i n ú a n v i v i e n d o t r a n q u i l o s y . sí p r o p i o enal tec iendo á V . M . N o s e r í a 
u r d i e n d o sus in fames atentados en 'e l seno | s incero s i , p o r ca l l a r c l e log io , ocul tase lo 
de l a honrada sociedad que, a u n s in ocu l t a r , que los e x t r a ñ o s d icen de las cual idades de 
su pe i i s amien to , qu ie ren , po r todos los rae-jV. M . ; n i d i g n o de su r e p r e s e n t a c i ó n , s i no 
dios , des t ru i r . Fuerza s e r á comenzar á pen- : mani fes ta ra su fidelidad y su a d h e s i ó n , se-
sar s i puede c o n t i n u a r , a l ampa ro de l a s l c u n d a d a por mi l lones y m i l l o n e s de espa-
dictados del buen sent ido, l a h u m a n i t a r i a ' ñ o l e s . 
benevolencia de conse rva r e n e l seno del lx)S d ipu tados de l a n a c i ó n , a l renovar 
h o g a r social á los que no a b r i g a n o t ro p e n - ' s u s c o n g r a t u l aciones a V . M . , las d i n gen 
Sarniento m á s que e l de su d e s t r u c c i ó n , des-: t a m b i é n á vues t ra egreg ia esposa, S. M . la 
de e l m o i i i e n í o en que se l l egan á conocer Re ina D o ñ a V i c t o r i a , a vues t ros augustos 
sus c r i m i n a l e s p r o n ó s i t o s , aunque su ^ ' M i ^ ^ ^ . P p m ^ ^ s i m ^ J ^ M a : 
e u c i ó n n o haya comenzado. ; ¡ j e s t a d Dona M a m C r i s t i n a y á l a Rea l Fa-
¡ O n i c r a Dios c o n t i m u á r n ro teg iendo l a v i - . m i l i a - , ., 
D í a venturoso es este en que a l fehci tar da de l heroico Soberano que . con una s e r é - ¡ 
Prote ja el S e ñ a r sus d í a s , que t a n nece-
sarios son para el honor de l a P a t r i a espa-
ñ o l a y para su p rosper idad y su v e n t u r a . » 
D i s c u r s o dc! Rey . 
C o n t a s í a e i ó n de S. 
I ¿ i c o n t e s t a c i ó n d e l Soberano á los d ipu ta -
dos dice a s í : 
« S e ñ o r e s d i p u t a d o s : Los parabienes que 
E l Soberano se d i g n ó contes tar e n estos ¿ ¿ a b o de escuchar me í í e ü a n de í n t i m a sa-
t é n n i n o s : ; t i s í a c c i ó n , pues nada pnede^ •comnovenne 
N o m b r a n d o segundo comandan te del Prin-
cesa de AsUirias al c a p i t á n de f raga ta d o n 
J o s é M a r í a B a r r ó n . 
— I d e m segundo jefe d e l Es tado M a y o r de l 
apostadero de l F e r r o l , a l c a p i t á n de f raga ta 
D . Francisco Rega lado . 
— I d e m a l c a p i t á n de corbeta D . A m a n d o 
Pontes delegado en l a J u n t a que ha de re-
dactar u n n u e v o R e g l a m e n t o de Pesca en 
cl M i ñ o . 
— I d e m comandan te del to rpedero n ú m e -
ro 1, a l t e n i e n t e de n a v i o D . S a t u r n i n o M o n -
to j o . 
— I d e m ayudan te del gene ra l P i d a l , a l 
c a p i t á n dc corbeta D . J o s é M a r í a E c h o r r i -
g u i n i . 
— I d e m secretario de la Jefa tura de l A r -
senal del F e r r o l , al c a p i t á n de f ragata d o n 
A d o l f o G o m a r . 
— D e s t i n a n d o para even tua l idades de l ser-
v i c i o en e l apos tadero del F e r r o l , a l í d e m 
D . A n t o n i o R o j o y a l c a p i t á n de corbeta 
D . J o a q u í n - F o n t á n . 
— I d e m i d . i d . en esta corte , a l c a p i t á n de 
f ragata D . A n t o n i o Z a n ó n . 
E n M e l i Ha ha n fondeado e l Lauria y e l 
Recalde; e n V i l l a g a r c í a , el Doña María de 
Molina, y en T á n g e r , e l Cataluña. 
Plan sa l ido : de Y i g o , e l Urania; de V i l l a -
g a r c í a , el Doña María de Molina, y de C á -
d i z , el Cataluña. 
E n Car tagena h a f a l l e c i d o e l p r i m e r v i g í a 
V i c e n t e D o m e n c c h Eanuza . 
P o r n o t i c i a s pa r t i cu l a re s sabemos que m u y 
p ron to s a l d r á de C á d i z , donde se encuen t r a 
haciendo c a r b ó n , el c rucero Princesa de As -
turias, t o m a n d o r u m b o hacia' las costas de 
""ra 
de 
» G y H , 160 y 609 » » 
f a dif«rsut«s wriM 
Id»c» fln á« ra«B 
Iá«m fin próximo 
Amorlistblo » í / 6 , 
Htm 4 t/S 
0.'" B. Hteot«cftr/o España 4 • / • . 
e&IIsRalensí: F. 0. V.-Ariwv S »/6.. 
S iüá . Elífiirioidad Mediodía 6 »/0. 
llMkricldíiá á* ChumUri fl e/© 
8. G. Asu8ar«ra ¿a Eapaña 4 9/9. 
Vaiia AU*!u)I«r» Espufiok S 6/6... 
A s í l í n í s : Baneo d» España 
lásm HiípRno-Amerleano 
Iá«*i HipaUawio á s España 
láona á« Castilla 
IiUm Kspaflol de Griá'úo 
Id«ia Ceñir*! Mejioano 
U*n Sepafiol del Hfo do ¡a Plata,. 
Seaija^íft Afronántaria de Tabales, 
S. Q. ÁBUoarera España, Preíerentos 
Ida» , Oráiiieíiae 
láesa Altoe Kornoa de Bilbao 
Idem Duro-Folguara 
Uniéa Aleoholer* B¡spRi£*]ñ B 6/Q.. 
Ilesa Raamera E ípsño la 





































































cual las que a c a b á i s de d j r h / i r m c . _ 
M e l isonjea as i in*m-o do p a i t r c u l a r ma-
lera vues t r a p e r s u a s i ó n de que l a b o r a pa- ^ . . u ^ - » r - " H " - — ? - ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ¿ ^ 
vez m á s i n e r m e íá i t ían© que e l e x t r a v í o al 
7,am. Jmitos a.shnismo van vues t ro reoen 
c i m i o n 1 a . y e l m í o á a q u é l l o s que, desde t 
Vs y extranjaro qua al híteop las ri!r!ovacion5s ó 
¡amacioces tengan la bondad ria acompañar una 
¡¡' jas íajas c«n ÍU« raciben E L D £ B A T e . 
AyuRtamlenta d« Madrid. 
Ei«iP 18S8. Obigaeioaos 160 pías.... 00,00 00,00 
Idsaa por resultaa 00,00 84,25 
Idera «xpropiaoiones interior 93,59 94,00 
láeus, ídeia en' «1 «aswicho 00,00 94,50 
Idaw Deuda y Obra* Villa Madrid 87,00 87,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 108,50; Lendres, 00,00; B«riíii, 133,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de R m , 82,87; Amert izable 5 p<u 
100, 101,25; Nortes, 104,30; Alicantes, 102,75; 
Orensas, 29,00; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Fclgueras, 00,00; Al tos Hsrnos, 000,00; Resi-
neras, 00,00; Explasivos, 000,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior , 91,87; F r a n c é s , 86,42; F. C. Ner t a 
de E s p a ñ a , 481,00; Alicantes, 475,00; Rísíiftt©, 
2.035,00; Créd i t Lyomiais , 1.676,00; B á ñ e o s : Na -
cional de Méj ico , 836,00; Lcudres y M é j i c o , 
540.00; Central Mej icano, 232,00. 
BOLSA DE LONDRES 
E x t í r i o r , 89,50; C o n s o l i d a d © ingiés 2 y medie 
per 100, 75,06; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 105,00; J a p o n é s 1907,99,75; iVU-
jican» 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancas: Nacional da Méj ico , 355,00; Londres 
y M é j i c o , 227,00; Central Mej icano, 109,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo» 
tecarios 6 per 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chi le , 203,00; E s p a ñ o l ds Chi lo , 
139,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Caca Santiaco Eodored», 
tura do la Vega. 13-18. Hadrid.^ 
Taiogr.una del 17 de AbriJ da 191S. . 
Cierra 8 i i r h d» , 
anterior, ayar.. 
Marzo y Abril 6,59 £,60 
Abril y Mayo.. 6.65 G,67 
Mayo y Junio 6,55 6,56 
Junio y Jafeo - — _ 6,54 
Voutaa ¿ e íkjor en XÁWIXIJOQI. IO.OÜÜ ^ ' 
Viernes 18 de Abril de 1913. 
S u b a s t a s . 
ICl y u u l í i i n i c u t o t iene s e ñ a l a d a s las s i -
gu ieu íxx i lechas p a r a l a c e l e b r a c i ó n de las 
Subastas aue á c o u t i n u a c t ó n se expresau : 
D í a i - 8 . — E n a j e n a c i ó a de l ed i f ic io s i t o cu 
^Alcalá de Henares , que e s tuvo des t inado á 
a s i l o de hornbi-es Csegllll(ia s n b a s t í i ) . — l i l > o 
336.000 pesetas. • 
D í a 42 .—Sumin i s t ro de p e t r ó l e o con des-
bino a l a l u m b r a d o p ú b l i c o ex i s t en te en las 
afueraj-i del I n t e r i o r y Ensanche hasta 21 de 
Jonio- de 1914.—Tipo, l i t r o , 0,69 pesetas. 
D í a 23.—Derribo y ap rovechamien to de 
Í e s mater ia les de l a casa núm, . 4 de l a calle 
j fe l P r í n c i p e . — T i p o , 2.000 pesetas. 
: , D í a 24.—Servicio de e n t r e t e n i m i e n t o del 
¡ma te r i a l per teneciente a l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
p o r p e t r ó l e o hasta 21 de J u n i o de \ 9 H - ~ 
(Tipo, 40 p e s e t a ¿ mensuales por s u m i n i s t r o 
'de m a t e r i a l , y 0,015 pesetas p o r d í a y f a r o l , 
de e u t i e t e n i m i e n t o . 
D í a 2 de M a y o . — R e f o r m a de parte de las 
ventanas de l a p l a n t a baja del mercado 
de l a Cebada .—Tipo , 10.250,06 pesetas. 
© í a 3 .—Sumin i s t ro de l e ñ a s y carbones 
para la c a l e f a c c i ó n de las diferentes depen-
dencias m u n i c i p a l e s hasta e l 31 de D i c i e m -
bre de 1914.—Tipo a n u a l , 12.460 pesetas. 
D í a 1 3 . — E n a j e n a c i ó n de l solar de l a calle 
de A l f o n s o X I I , n ú m . ó.—Tipo, 239.79f5,6S 
pesetas. 
D í a 14.—Sumin-istro de va r ios a r t í c u l o s 
para m a n u t e n c i ó n de los acogidos en e l Co-
j t e g i o ' d é San I ldefonso d u r a n t e el a ñ o 19x3 
(segunda s u b a s t a ) . — T i p o , 18.308 pesetas. 
D í a 16 .—Suminis t ro de calcado para los 
acogidos en e l C o l e g i o de S a n I ldefot iso d u -
rante e l a ñ o 1913 (segunda subas ta ) .—Tipo , 
4.950 pesetas. 
C o n c u r s o s . 
Se h a l l a n anunc iados los s igu ien tes con-
cursos: 
P r e s e n t a c i ó n de p royec tas relacionados 
con la d e p u r a c i ó n de las aguas de las fuen-
tes p ú b l i c a s . — P l a z o , u n mes, á con ta r del 
iS de M a r z o . 
A r r e n d a m i e n t o de u n loca l para casa ha-
b i t a c i ó n á u n maes t ro m u n i c i p a l . — P l a z o pa-
ra p r e s e n t a c i ó n de proposic iones , ve in te 
d í a s , á contar de l 18 de Marzoi 
A d q u i s i c i ó n de ganado m u l a r pa ra e l ser-
v i c i o de l i m p i e z a s . 
P r o v i s i ó n de u n a p laza de f a r m a c í u t i c o 
de l a Beneficencia m u n i c i p a l e n e l d i s t r i t o 
de la luc lusa .—Plazo p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
de so l i c i tudes , ve i n t e d í a s , á con ta r desde 
la p u b l i c a c i ó n e n e l Boletín Oficial de la 
p i o v i n c i a . 
A r r e n d a m i e n t o de l o c a l para Casa de So-
cor ro de l d i s t r i t o de l a L a t i n a . — P l a z o para 
n r e s e u t a c i ó n de proposic iones , v e i n t e d í a s , 
á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n en e l Boletín 
Oficial de la p r o v i n c i a . 
H a n s ido t ras ladados los s i gu i en t e s fun-
c ionar ios : • , _ 
Oficiales p r i m e r o s : D . J o a q u í n R u i / . G u t i c -
rrez, de Barcelona á A l c a ñ i z ; D . R i c a r d o Na-, 
v a n o G ó m e z , de B o t a á Va lenc ia . 
oMal tercero": D . M a n u e l I ^ n o M a n á , 
de A l g c m c s í á Barcelona. 
G ü i t o c u a . ^ : p . ^ t o ™ 
m a n a , de Barcelona » ^ » ^ . ¿ s . V a . 
l l a b r i l de Barcelona á W U ^ / r r í S , 
ri ^ ñ i P a l a v k h i n i , de ^ L ^ i ^ 
r T o n n t ó I ) - M a n u e l Temple^ Jor ro , de 
T a r r a ^ á Barce lona ; D J o s é Lorenzo 
R11 va de C h i n c h i U a á Cambados ; D . L u i s 
S e c u t e M ^ i s . de Bubosa \ f ^ ^ \ 
t o n i o Po l U>&&, de Med ina d e l ^ ' ' " P 0 » 
TokSo D . M a n u e l D u e ñ a s Fextunulez. de 
S t ^ a d o s á L a C o r u ñ a ; D- ^ á ^ W 
V-uste de Zaragoza- á, T á n g e r ; D . Pe í e i ico 
C a f d S ó n R i n a l d i , de Badajo/, á Puer to R e a l . 
D . M a n u e l P é r e z Solar , (Ee La C o n t ñ a á Cor-
c u W ó r . 1 . f , . . . . , . 
H a n ^ s a d o i s i t u a c i ó n de l icencia i l i m i t a -
da los oficiales q u i n t o s D . M a n u e l G o n z á -
lez L ó p e z , de V a l l á d o l i d , y D . E u g e n i o J i -
m é n e z C a l d e r ó n , ele T ú y . 
H a re ingresado, com des t ino en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l Correo c e n t r a l , el of ic ial de 
q u i n t a clase D . C l a u d i o F e r n á n d e z Peces, 
que d i s f ru t aba de l i c enc i a i l i m i t a d a . 
MEnCADO OE GRANOS 
Cotización al detall del día 15 de Abril de 1313: 
Trigo, á 48 1/2 reales las 94 libras crutlelliina!.; 
ecuteno, ídem id . las 00 ídem i d . ; cebada, á 40 voales 
Iti fanepa; algaraba, á S5 ídem la ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo on 600 fanegas; 
ídem id. id . do cebada on 200; ídem id. i d . do al-
garrobas on 300. » 
'reüdo.noias do! mercado, íirrae. [ 
ToTúiwral, buono. 
IMPORTANTE COPJCI 
La .Fede raos O . u J Z Z Z ^ T ^ 
«do Palencm.. cuyo «¿moro ^ I r t ! ^ Pmvi^a 
DE C O M E S T I B L E S Y S 
Las casas que de.cen ofrecer v,oo A 8 
esto!, gonoros. deberán Bol¡citar (iol n r J f " 0 3 *« 
la Lerloracion ( i ) , Anlonio Monedore n í n t e ^ 
loncm). ol envío dol pl.o^o áTrZl̂ m&S' ^ 
siimimstro á los Sindicalos do la r . J oí 
les soró remitido á vuelta de corroo aClÓU• ^ 
OE MAQUIfíAftíA AGRÍCOLA 
Las caías vendedoras do milquina3 , , 
ñut i r sus calálogos y últimos precios 'v r "i ""^ 
de venta, al presidente .de la Pedoraeión n C!(,,1<>, 
,nio Monedero, Dueñas, Falencia 
Wota -'lVanto concureo do comcstiblea v . i ' 
como el de maqifjnaria. quedarán cen-wi™, y, 
de Mayo próximo, U!Vdo8 cl <iía | 
• 
Nota.-Daremos cuenta on esta .sección, d , ^ 
los anuncios que nos envíen loo S i n d i r a i n M , • 
do Espafia entera, referentes á ofertas d« T 
los. ó demandas do géneros y maqumarb"'PTC<llltt 
Viernes. Santos PorCccto y 
^iwlünio, már t i res ; San Eleu-
lerio, Obispo; San Andrós H i -
rnún, confesor, y la Beata 
Íáría do la Encarnación, íun-
áadora.—La misa y oücio di-
.vino son de la Feria V I , de la 
soloumidad de San José, con 
i i t o Kemiaoblc y color blanco. 
m 
Religiosas Salcsas (Santa En-
OTftcia) (Cuarenta Horas).— 
'Misa mayor, á las di«z, y por 
la tarde, preces y reserva. 
Santa Torosa y Santa Isa-
bel.—Misa de comunión para 
ia Congregación de Nuestra Se 
fiora de los Dolores, á las ocho. 
. Oratorio del Olivar.—Idem 
para los EOCÍCS dol Apostolado 
e la Oración, á las ocho, y por 
a tarde, á las ciiatro. Junta 
de celadoras. 
Colegio dol Sagrado Cora-
zón (Caballero de Gracia, 40). 
•Retiro para la Sociedad de eo-
Jíoras do San Vicente do Paúl , 
¡á las diez y á las cinco. 
Capilla d d Ave Maria.—A 
las once, mica y rosario, y a 
las doce, comida á 40 mujeres 
pobrps. 
Don Juan de Alarcón.—Con-
t inúa la novena á la Beata Ma-
r ía Ana de Jesús, predicando, 
lX)r la fcaide, á las seis, D . Ga-
briel LópoTí. 
San Josó.—Continúan los ejer-
oicios de los Siete Viernes al 
.Santísimo Cristo del Desarapa-
ÍO, predicando, por la tarde, á 
las seis, después de la estación 
y cl santo rosario, D . José Ju-
lia; terminándose con la reser-
,va y «Miserere». 
Iglesia de Jesús (plaza de 
:Jc-;ús).—A las diez, misa can-
tada con S. D . M . manifiesto; 
•á las doce y media, adoración 
de la imagen de Nuestro Padre 
Uesúp. Por la tarde, á las cin-
. co, exposición, rosario, trisa-
gio, sermón y reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San Ginós.—Estará Su Di -
...vina Majestad manifiesto, do 
'diez á doce, y al toque do ora 
«iones liabrá ejercicios coa ser-
rmún. 
Capilla de la V . O. T. de Salí 
;F'ra ncisco.—Ejercicios á 
cinco, con S. D. M . manifiesto 
•y sermón, que predicará dor 
Podro J-. Martínez, torminande 
con cl «Vía Crucis». 
Continúan las novenas á 
'Nuestra Señora de la Encarna 
ción, San Jo5;é y San Expedito 
cu las iglesias anunciadas. 
4 
La Real Congregación de 
Síuesüa Señora de la Esperan-
«a, Santo Rosiivio y Salvación 
'xle las Almas, celebrará, á partir 
Be mañana , on la iglesia pa-
rroquial de Santiago y San 
•Juan Bautista, una solemne 
aiovena en obsequio do su ex-
celsa titular. 
Todos los días, á las seis 
inedia do la tarde, se rezará el 
Banto rosario y el «Regina 
Cceli», siguiendo el sermón, no-
hrenái gozos, letanía, salve y 
aespedida, en el altar de Nues-
t r a Señora. Los dos últ imos 
Bías de novena empezarán los 
ejercioios á las seis. Predicará 
;el señor doctor D . Mariano 
{Benedicto y Estaun, coadjutor 
)io la parroquia de San Andrés. 
• 
L a Real é Ilustre Congrega-
ción del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y Nuestra ScñOTa 
jde la Soledad, establecida oa-
^anónicamente en la parroquia do. 
San Ildefonso, celebrará su fies-: 
'ta principal al Santísimo Grieto 
'do la Misericordia en.la Inven-
ción de la Santa Cruz, el di? 
2 do • 
Dicho día, al toque de ora-
iciones, se rezará cl sanio ro-
sario, á continuación se cantará 
¡una solemne salvo, precedida de 
motetes y letanía. 
E l sábado 3, á las ocho de 
3a mañana , misa de comunión 
general. A las diez y media, 
í une ion principal, con misa 
solemne, pronunciando el pane-
gírico el muy reverendo padre 
ilnoconcio López. Por la tarde. 
las seis, solemnes completas, 
Balmo «Crcdidi», y procesión de 
Toscrva. 
* 
E l próximo día 25, da rá 00-
Jnicnzo la solemne novena que 
a l Milagroso y Santís imo Cris-
to do la Salud, que se venera en 
B U capilla pública (Atocha, 58), 
"dedica fm Real ó Ilustro Con-
grogación. 
Todas las mañanas , á las 
diez y media, se expondrá S i 
Divina Majestad, y se cantará 
misa solemne; á las once y me-
dia, se rezai-á c l trisagio y la 
novena, y se dará la bendición 
con ol Sant ís imo. Por las tar-
dos, á las seis, so volverá á ex-
poner á S. D . M . , rezándose la 
estación y santo rosario; el ser-
món, que predicará todos los 
días cl reverendo padi-o Torrero, 
do la rompañía de Je::ús, defe-
pii ís la novena, motete, salmo 
«Crodidí» y solemne rosorv? 
dándose á adorar la reliquia. 
Sania Iglesia Catedral 
d« RJadrid. 
El domingo 20 del corriente. 
8. las diez y media de la ma 
fiara, se manifestará á Su D i -
•«ma Majestad, y se cantará un 
'codóum en acción de gracias 
poje haber salido ileso Su Ma-
jestad el Roy. 
Oficiará el reverendísimo Pre-
lado. 
Nose hacen invitacicnor, par-
ticulares, y sí 8e invita á lodos 
los fióles. 
(Este periódica se püblica con 
censura eclesiástica.) 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 29, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
Ya llegó la 
temporada do 
amueblar vuestras casas y reno-
val-el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 1-0. 
10, y encontraréis ventajas do 
d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquüor. Boi-
10. 1.°. Madrid. 
« P i n í l ^ 
C O M E D I A ; - A las 9 y 1/2, 
cuarto viernes de moda, R I 
desconocido. 
LAR A.—A las 10 (dcblc). La 
perdición de los hombros.— 
A las U y 1/2 (doble). Re 
paso de examen, La Goya 3 
Las mocitas del barrio. -
A las G y 1/2 (doble). La pro-
sa de la vida (dos actos) y 
l i a Goya. 
CERVANTES.—A las 6 y 1/2 
(sección vermouth). E l me-
dio ambiente (dos actoa).--
A laa 10 (sencilla), Los cin-
cos de los pobres y E l hom-
bre que hace -.cw (mourlo 
g o ) . - A las 11 (doblo), Ca 
mino adelante (dos actos). 
COMICO.-A las 6 y 1/2 (do-
ble), Los apaches de Par ís 
-A las 10 y 1/ 
Pirula (dos ac-
T r a f e i a | © ? Cíiia-e s e r á ^ ¿ í t t a k t j á Ism « l e s ^ a i a í l i a ^ 
e s i i o s i M É j i f t e f ó s iaí> ^ ® 
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CASA VARA Y LOPEZ 
ta l i 
d e IHH 
€ | í i e i 1 
í o s a s ^ i m e i a t e 5 » ! 
© a ' d e s a e l e p a i M i c M a d e « e s £ m A í l i s i i e i s t e a e t ^ a . 
| JOVEN diez y 
¡buena letra y 
seis años,, con) JOVEN, se ofrece par-a co 
COflSPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos: 
A l Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Tienda. 
escribion-lo ál'31"^01- ordonanzíi ó camarero, 
máquina, ofrécese para osen-1Informes bnenos. Razón: Es 
biente en horas noche. P^caa-pejo, 8, tienda. (07.) 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tai número 6G2.y73. 
SE DESEA sirvienta católica 
lontienda cocina, inútil preson-
ofreceitarse sin bnenas referencias. JOVEN maestro, & 
para oolegio católico ó leccioncs|Pretil de Santisteban, númo 
á domicilio. Posas pretcnsiones.fro 3, 2.° (100.) 
Lista de Correos, postal núme 
ro L . 604.5'38. 
NECEStTAN TSA8A1Q 
En el Centro Popular Cáíóli-
> de la Inmaculada (Atocha, . 
13). Madrid.—Un oficial es te iUi^C^; 
tor do ornamentación; ayudan-3 SACERDOTE graduado, coa 
tes, peones de mano y peonoslnjuci-a práctica, da leccioneb 
sueltos de albañil , un oficial dckfo primera y segunda tnseñan-
pintor; tros porteros, un co-|zn 5, dumiciii0. Hazón. Príncipe 
chero, un cobrador y un guar-l?, principal, 
da de campo. 
V i ü B A distinguida, educa-
ción cristiana, suplica coloca 
COLOCACION solicita seño-jción para ^poder sostener ancla-
ra entendida en todos los queha lno padre. Posee oonocimieníos 
ceres de una casa. Razón: Ra-|propios para oficina ó comer 
faol Calvo, 5. y Lagasca. 14, pa-fcio.-Ha educado niños. Conoce 
economía y quehaceres domés-
ticos, oostui'a y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 15, pral. d( 
reoha. (102.) 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i v a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s d e n i ñ o s . 
T o d a c a j a l l e v a d e t a l l e s p a r a s u a p l i c a c i ó n . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s t 9 5 0 c a j a p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
novics-, von tn í a s aoroditado.!?; 
y fácil el eco-! dolos ulensi-j 
líos de cocina i r ron ip ib l s s , os-, 
pcciales de esta Casa. 
E a í c r í a s «©anpEetas, á 5S \ 
Boíoüas Thspmos - T h e r m ¿ - | 
r í n , de más do modio l i t r o , í?| 
3 ptas. as cónls . ; frascos de re-j 
cambio, a,45. Cubiertos, boSs j 
lia?, fiambreras, rasos de bo'.-f 
s i l lo, ote., ole. 
F i / i r o » h i g i é n i c o s para agnaj 
aptas. 75 cén í s . Jauias mucho?; 
modeloo. Variedad en ajuar ddj 
casa. Precios fijos baratos. j 
AntiguaO.iKa WviiArí, 12,P1 - j 
zade Jío.'T.-ídores, (esquina; 
á S in F e l i p e í í c r i ) . Teléf. 1.4.1-í.' 
(¡OjoO islaicameasl© 5fiar/íi. 5 
t ^ C O O A I H ^ I 
E l é x i t o d e e s t a s p a s t i l l a s se d e b e á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i e z y s e i s a ñ o s . L a s afec-
c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u u s o p o r es ta r 
d o s i f i c a d a s c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n l a s m u c o s a s y e j e r c e n s o b r o l a s c u e r d a s b u c í ü e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
| a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r d e b e e s t a r p r o v i ñ t o d e e s t o m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e d e m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
• H e r í a s , á p e e e t s s l ^ S O c a f a . 
CABO licenciado. Guardia 
c iv i l ; treinta y siete años cd¡:id;j^í 
TENEDOR libros, 
oírécese. Torrecilla Leal, 16, 
principal, izquierda. (108) 
Señora viada se ofrece ama 
de gobierno. Minas, 7, 2.°, de-
recha. 
SACERDOTE joven, so o f r o - f ^ n a letra; personas represen-
practi.-o.jce para acompañar niños, ca 
criterio particular f, cargo ané, 
logo, propio dignidad Razón 
Fuencarral, 1G2, portería. 
K o se c o n o c e n a d a m e j o r p a r a e v i t a r Xa c a l d a d e l p e l o y l i m p i a r l a c a b e z a . 
E s c o n o c i d o e n t o d o e l m u u d o . T i e n e u n a r o m a e x q u i s i t o . 
T e s s t m mn. t ú é s m p & f c í i í S í p e s e t a s 
s p a s i t a r i o s p o r m a y o r ds e s t o s p r é p á r a d ó t : P E R E Z , M A R T Í N Y CO Í^PÁIÍA , A l c a l á , 9 . m M i 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. PAP.ISEI.-A las 9 y 1/4 d 
la noche, grandes aconteci-
mientos artísticos. Los ma 
raviliasos cuatro Asocts. Eos 
graciosos osos comediantes 
del dresseur Batty. Las . 
gimnastas Anotta y L i l l i am. PROFESOR católico acrodi-
Los perros actores. E l feno-h^- . .80 orrecc í 'ara ^ « ^ c s 
meual Roblcdillo, todos los 
S A C E ñ i í O T E ofrécese leo-
cionea lat ín y castellano, S do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 8-1, 3.°, derecha. 
ciowns y artistas de la com-
pañía do cíícó que dirige 
Wil l iam Parish.. 
B E N ' A V E N T E . - D c 6 á 12 y 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los días 
estrenos. Exitos: La jura do 
l» bandera. E l diablo se hace 
ermitaño y Miarka Romané. 
I D E A L P 0 L I S T I L O . - ( V i l l a -
-nueva. 28) .—Abierto de 10 
1 y de 3 á 8.—Patines.—Sec 
ción continua de cinematógra-
fo de 5 á 8.—Martes y vier-
nes, moda.—Jueves, dedicados 
á. los niños, con programas es-
peciales.—Hay bar-patÍRsorie.|3.0, derecha. 
bachillerato; enseñanza espe-
cial dsl lat ín. San Marcos, 22, 
principal. 
SE^'OBA portuguesa, católi-
ca y Joven, cfreceso para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Dsorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, coi> inmejora 
bles referencias, se oíreco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oíicina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
L E C C í O N E S de piano, pin-
tura y labores. Fuencarral, 46, 
JOVEN diez y nueva años, 
empleado en ministerio, bucoa 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
tacion, lo garanticen; ofrécese 
cobrador, escribiente, conserje, 
ó cosa análoga. Referencias: 
Argauzuela, primero, porto-
ría. (105.) 
Ofrécese señora do compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
CABALLERO. con tííuio de 
Facultad, se ofrece para secre 
taño , administrador, ó ca'̂ go 
análogo. De su conducta y 
t i tud, informarán honorables 
personas. Razón: Luis Vélw do 
Guevara, 14, 2.°. (lOt.; 
E S P A Ñ A m e . 
ÍMÜ m áRTíCULGS PARA EL COLTO DüiNO 
Cando!eros, candelabros, l ámpara» , l u r a i - ^ 
SEl íORA RELIGIOSA, se'a^rias, s r a ñ á s , custodias, eái iaea, copones, 
dad, para oficina, eora-jr-no, o!o[rece para acompañar señora!patenas , c i r ia les , a t r i lo» , sacras, t aboruácu-
oosa análoga. Velázquoz, 69,10 señorita. flos, balaustradas para coros y presbiterios, 
bajo. Filomena Vidrios. I ¡Dirigirse á Hortaleza, E s c u e - p í c á t s r a , ote 
"ToVEN honrado, s e T í r e o . las PíaB- n07> 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón; Minas, 17, 
i-', izquierda. 
SEÑORITA maestra supe-
rior, so ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
izqda., de diez á tres. (95.) 
l»">iSK«a4»a da talla, OS 
Imadsra. 
'fón piedra y pasta 
Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
a r t í cu los eu l a tón y bronce, niquelados y 
I plateados. 
I Eapaoialidad en bas tónos , soportes y alza-
j paños , siguiendo la ú l t i m a moda do las artos 
¡ dcBorat ívas domés t icas . 
P KBpec iauaaü on a r t í c u l o s de fon tane r í a . 
OFfiEGSN TRABAJO 
SE NECESITA sacristán, 
con tres reales diarios de b'ober 
para la parroquia de Cubas (Ma 
drid) . Solicitudes al señor cura. 
u o l a á p r e c i o s m u y e c o n é m i c 
á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s s i céméréíoí p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á i s g o i i u s t 
F a b r i c a c i ó n s o f e r a p r o y e c t o s ó d i b u i s s . 
E x i i o r t a c s ó n 
PROFESOR da leccioñc* de 
FALTAN aprendices do eba 
aista con buenas referencias. 9a 
primera y segunda enseñanzaJ¿rrefcvil;j,n nuevo9 Gn 61 O^pio 
Espejo, 8, zapatería. (98.) p a i ^ a Teresa, primoro. obanis 
toría. 
A G E N T E práctico, so ofrece 
particular, se necesita per-pam c-asa iniportanto. Razón: 
8. 1 / 
Para desempeñar trabajos 
do escritorio de comercio y ca 
sa 
sona católica apostólica roma-|foai1 Francisco do Paule 
na. seria, honrada, intcligen- p ^ ' 1 0 - G,¡óa-
te y. laboriosa, con excelente! SE NECESITA una sirvien 
letra. Dirigirse á esta Adrai-fte. prefiriendo recién llegada 
nistraoión. (99.) de provincias. Bolsa, 9, 3.° 
- n 
t l f L 
Teléfono, nun). i.349 
o r a t i s 
A l t l A K 
ALMACENES 
Calla d3 átooíia, nm. 63. 
Teléfono, núm 3.875 
i t ó u í ¡Ja i 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e j s t a s 5 5 s , ¿ ^ c á € i , M e s » ® u a* 
^ ^ j P a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e - A d 
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i r i o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F s á s s ^ s a t Q g i S a ^ é S a c © » 
I ^ & F I B e l s i a P p o ^ | j n L Q l a i | 0 f ^ i A | o Cía™ 
S A L I D A S DURAN 
Vapores para las Ameri to 
& ^ E S D E A B H I L , 1953 ( S A L V O 
§ s e l P a q u e t e 
£11 liffri 
S a l d r á n c l d í a 2 4 d e A b r i l . 
P a r a U s i l a á a * d a 
S a l d r á e l d í a 29 d e A b r i l . - ' 
S á f i t o s . e l T r a s a t l á n t i c o 
C á m a r a s l u j o s a s p a r a P a s a j e r o s d e p r i m e r a y s e g u n d a c l p . s e . C o m o d i d a - i í 
e e p c i o n a l e s p a r a P a s a j e r o s d e t e r c e r a c i a s e . ^ u m u u i a a a t 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a B A H Í A , R Í O D E J A N E I R O v S A T - J T O S 
e x -
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o 
a b u n a a n t i s i m a , m e d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . 
cissiíigssícísp glessis a l t a mas» G O W 
P u e d e 
s e c o n 
su peseras. 
e l v i a j e . C o m i d a 
P O S ^spsjs^as gr 
i c d c r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g í p o r c a r t a ó i e l e W a m a q u e 
i t e s t a r a e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . a-m*, q u e 
iraftar. 
T I 
^ . i s r x j ^ s r c i o s 
J . Dofiiíngoez, Pza. M i l i t e , 8 
Llamamos la aten, 
e ión 8obro es'e nueva 
reloj , ^ue segararaón-
je sera apreeiado por 
todos los que sus ocu-
pac iónos les exige sa-
bor i a hora tija de no-
eho, lo cual se conai-
nue c^n el mismo sin 
geeesidad de recurrir 
á carillas, oto. 
Esto nuevoreloj tie-
no eu au caí era y mâ  
u i l h a una composí" 
c ión RAMüM.—Ra-
dium, mriteria miuo-
ra l descubierta bace 
algunos años y qno 
hoy rale 23 miüonos 
e l ' k i l o aproximada» 
moa te, y después de 
muclios esfuerzos j 
üvJaajoaso ha podido 
conseguir api loarlo, 
«n ínúma cantidad 
eobre las horsa y ma-
nillas, que poviaim 
ver perfeoümeníolaí 
hor.'S de noche. Ver 
esto relejen la obaeu-
r idad es verdadera-
mente unam3ranlla< 
& 
¡ « R A M ^ O V E » J f c J W 
S r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á !os s e ñ o r e s saoertli 
p a r a a d q u i r i r QSÍQ r e l o j . 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano • • • • *g 
Í d e m , m á q u i n a extra , á n c o r a , r u b í e s 38 
t n caja de plata cen m á q u i n a extra de áncora , 15 ru-
bies, d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate.. / • • • 
E n 5 , S y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se raamlan por correo certificados con auruento ds 1,50 pía* 
( ¿ i 
A C A B A D E P Ü B L f C A R UN Ü 3 R 0 : 
Ü P r e c i o , 2 , 5 0 - — r ü o s c o de E L 
I f Ü ! 8 Po?01'110'8- Ms in í enón . Estampados do A l -
9 UOtni &V>, Bacía y Su ¡-/.a. Panamág . Driles. P i q u é s . La-
nena. Medias negras y colores mairea Vic ío r i a . G é n e r o s blan-
cos. Bordados. Funti l laa. Tapetes h i l o . Stores. 
V a n f a e n M a d r i d : S A T ü R H i H A G A R C I A ] 
S a n B e r R a f d á n O p 18 ( C o n - l t t s p í a ) . 
fHJMPBAVEtu OE mm m HABBID y PROVÍNOISS 
R l x S Pon 10O ñrlÜHIk Efl ^HOI^ID 
e s p o é f a i B U 
í m e r a Q O m u n f f ó n , 
•* S O C I A L C A T Ó L I C A " " 
«ndicaeíone» 11 El agr icu l tor y el o b r e r í on 
KSSSXÍÍÍ n ? d u d é i s 0 " n momento en a l h a - ¡ s a s t > i c A T O s AORÍCOI^AS ^ S f n f J f ^ ^ M p a r a 
t í o s á a b a ^ ^í .n1 T Clen iml o b ¡ e t o * W t os ofrece- pnp nnw A y m « . * n ^ l ™ - ™ ^ ^ j a * . 
mos, a ia base de una baratura inconcebible. V e d i o v os 
convencereis de esta verdad. 3 
LCQANITOS, 3 5 . - S u c u r s a l : REVES, 2 3 , 
POR D O N A N T O N I O W 0 N E D E B 0 MARTÍN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E f l C I A ) 
^ H E O I O . o , a s 
Es ta esencia c s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i u que n i n -
guna o t r a la supere, se ha l l a de ven ta en todos los garages 
eu bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r s u m e n o r peso, po r s u m a y o r b a r a t u r a , y por 
que , dada su fo rma p lana , se acomoda m e j o r e n e l coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con l a i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las i n i c i a l e s de la casa Fourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
S u r t i d o c o m p l e t o en m a t e r i a ! de d i b u j o y c o l o r e e p a r a a c u a r e l a y ó l e o . 
Imágenes, Aliares, y toda clase de carpintería 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples 
Sos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la com-spndeasia: VISENTE l í U , esc'áltír. Valsnoij 
ó eualquior persona que nos remita una f010^11^ fnterós 
( rón ó patrona, vistaa del puoblo ú otro afluiuo u« 
local, le mandaremos: -lomti oostale3» 
Por ISpesotas, cien reproduocionea ea tarjoiit» y 
bromuro, b r i l l o ó mate, clasa í iu ís ima. 
Por 25 poseías , 200. 
» 45 ' 500, 
» ICO » 1.080 postales, mas S» ^ P 1 1 ' ^?"?fer í"10* 
siendo el va lor do una sola, poor hecha on c u - u i " 
graf ía , el de 25 pesetas. . , pijoto Po^ 
E l imparte puede mandarse á la casa ed'tor at de 03te 
(al, Pérez Galdós , 9, p r i n c i p a l , ó al Admin isUacu» 
Pewoía.^Fabrieaci(5n y venta do toda clase de postales á 
ciofi reducidos. 
I las estaca 
Por «UBervicio para una sola f ami l i a y «,?'0 j X ^ » 
Imsta a«!B peraonas y 130 kilogramos ^ ^ " W ^ ^ . 
c iónos d«l Norte y Mediod ía ó v.ooveraa. tres peseta 
» ^ A V X S O i!etlV 
i Jn lere«a á ld« que viajan no con ^ f ^ í ^ / S 0 1 8 , ^ 
ne •steb'.eeido osla Casa en ^ t l ^ ^ } * ^ 
Tfbuste, con el despacho de las Ooiupamas, por v 
g r a n d e s v e n t a i a s e n e l í e r v i c i o . 
Avisos: Alcalü, i5 . -Teléíoao 3 . 2S^ 
